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 ملخص
ترٌبنػة تػف  ؛سالبب احناايٌبة التتنٌكةة يػا التيربػر النّرنػٌا يػا سػكرة تػربـتناكلت ىذه الدراسة أثر اث      
خذؿ رنايٌبة الجتمة كتركبريا النبتة الددلٌبة التا أٌدتيا تمؾ اثسالبب يا كاؼ كينو النفس احنسػانٌبة كننػؿ 
تبػات الكربتػة تا بجكؿ داخميا تف تااةر كأحاسبس تف ناحبة، كتصكبرىا التكقؼ ادجتتاةٌا التيرايؽ ل
تػف ناحبػة أخػرل، ينػد تناكلػت الدراسػة أسػالببأل النػدات، كاثتػر، كادسػتفياـ، كالنيػا، كالتتٌنػا، كالتيٌجػب، 
تراةبػػان أحػػكاؿ كػػؿا تػػف التخاًطػػب  ؛تتكٌفمػػةن رربػػاف أىتٌبػػة اثسػػمكب احناػػايٌا يػػا سػػباقو الػػذم نيًطػػؽى يبػػو
 ةيرضت يا الخاتتة. كالتخاطىب، كقد خمصت الدراسة إلى ةدد تف النتايج 
 اثسالبب احناايٌبة، الندات، اثتر، ادستفياـ، النيا، التتٌنا، التيجب.الكممات الّداّلة: 
 
Abstract 
      This study deals with the impact of various compositional styles on the Quranic 
expression in Sūrat Maryam. Focusing on the sentence structure and its components, the 
study clarified the semantic value of these styles which help to reveal the secret of the 
human psyche and convey the feelings and sensations on the one hand, and to depict the 
social situation which is associated with the holy verses, on the other hand. This study 
addressed diverse compositional styles such as calling, command, questioning, prohibition, 
wish, reprehension Alzajr, and exclamation. Furthermore, the study elucidated the importance 
of the compositional style in the context in which it was used, taking into consideration both 




التتيػٌددة؛ إذ إٌنػو براةػا الحالػة النفسػٌبة كادجتتاةٌبػة بيػٌد الػنٌص النّرنػٌا التيبػار اثتثػؿ لجسػالبب المفكٌبػة يػا تناتاتيػا        
ربف أسمكرٍا الخرػر  -كينان لمسباقات التترابنة لمخطاب- لمتتمٌنا، يبأتا الخطاب تتكايتان كتمؾ الحالة، كقد تازج النٌص النّرناٌ 
رو كأاكالو كاٌية، كاحناات ةمى صنكيو التتيٌددة.  كاحناات، الخرر رأض
نارئ لسكرة تربـ لبدرؾ حٌنان تا لجسالبب احناايٌبة تف حضكر كاضح كتأثبر كربر يبيا؛ إذ إٌنيا جاتت تتداخمة، إٌف ال       
 ةمى غرايب ةمى يند أٌدل كٌؿ نكع تنيا غبر كظبفة، كىذه الكظايؼ جتبييا اٌكمت ىذه السكرة كرستت تيالتيا، التا احتكت 
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ٕٕٕ 
 التستكببف احنسانٌا كادجتتاةٌا، اثتر الذم سبمنا ظذلو ةمى تتمٌنا النٌص.
كتحمبمػو كقػد اٌتريػت الدراسػة التػنيج ادستنصػايٌا التحمبمػٌا، الػذم بنػـك ةمػى حصػر كػٌؿ أسػمكب تػف تمػؾ اثسػالبب        
 كيؽ سباقو كتحبطو، ترٌبنة الثبتة كالفابة التا أٌداىا ذلؾ اثسمكب، كأثره ةمى نىٍفس التخاطب.
كقد تتاست الدراسة تع ةدد تػف الدراسػات السػارنة، كنػذكر تنيػاأل دراسػة أثػر رنػات الجتمػة احناػايٌبة يػا تكجبػو التينػى        
كسبركاف ةرد الزىرة الجنارٌا، كليٌؿ جػكىر ادخػتذؼ رػبف الدراسػتبف بكتػف  يا سكرة تربـ، لمراحثبف ةما نكر إدربس التحنا،
يا أٌف تمؾ الدراسة جيمت جٌؿ اىتتاتيا تنصٌران ةمى تكجبو التينى، التتحنؽ تف التنٌكع اثسمكرٌا ربف الخرر كاحناػات، ربنتػا 
كتػػف  .رٌكػػزة ةمػػى الػػدددت النفسػػٌبة كادجتتاةٌبػػةةنبػػت دراسػػتنا ىػػذه رالمطػػايؼ الرذغٌبػػة التتأتٌبػػة تػػف اثسػػمكب احناػػايٌا، ت
ربيػػة ، لمراحثػػة ردرٌبػػة اليتبرػػٌا، جاتيػػة أـ النػػرل  تسػػاار الد التاجسػػتبر التكسػػكتة رػػػػااثسالبب احناػػايٌبة يػػا اػػير لربػػد رػػف 
ؾ اثسػالبب تػع اثغػراض ىػػ، التػا رٌبنػت يبيػا الت ٌلفػة النبتػة الددلٌبػة لجسػالبب احناػايٌبة يػا دبػكاف لربػد، كتناسػرة تمػَُّْ
احناػات كتكاقيػو يػا اػير ىػذبؿ ارسػالة دكتػكراه ، حبػث سػيى التكسكتة رسػيبد رػف طبػب التطػريٌا،  الايرٌبة؛ كأبضان دراسة
أثػػر تمػػؾ اثسػػالبب كتناسػػرتيا تػػع اثةػػراض الاػػيرٌبة  ترٌبنػػان الت لٌػػؼ إلػػى رصػػد اثسػػالبب احناػػايٌبة لػػدل الاػػيرات اليػػذلٌببف، 
اقتصرت الدراستاف السارنتاف ةمى إثرات اليذقػة رػبف احناػات كالفػرض الاػيرٌم، دكف احاػارة إلػى سػباؽ يا الدبكاف، الكاردة 
كأبضػان كتػاب ادددت الحػاؿ أك الحالػة النفسػٌبة التػا تنتضػا اسػتخداـ أسػمكب إناػايٌا دكف غبػره، كتػا جػات يػا دراسػتنا ىػذه 
تناكؿ يبو الت ٌلؼ ةددان تف التراكبب كالجتؿ، ترٌبنػان أىتٌبػة تحتػد أرػك تكسػى، الذم  ، لمدكتكر تحتد التراكبب "دراسة رذغٌبة"
اثسػػمكب يػػا إثػػرات الػػنٌص كتنػػٌكع دددتػػو، كىػػا دراسػػة ةاتػػة، تناكلػػت احناػػات ةمػػى إطذقػػو، دكف أف تخػػتص رػػنص، كتػػا 
تركبب الجتمػة التكسػكتة رػػا ةػػاطؼ يػػضؿ الػػدكتكرككػذلؾ دراسػة  ،اختصت دراستنا رسكرة تف سكر النػّرف، كىػا سػكرة تػربـ
ـ ، التػا اقتصػرت ةمػى دراسػة الجتػؿ احناػايٌبة ََِْاحناػايٌبة يػا غربػب الحػدبث ، الصػادرة ةػف ةػػالـ الكتػػب الحػػدبث ا
يا كتاب غربب الحدبث، كد تمتنا تػع دراسػتنا ىػذه إد يػا حنػؿ احناػات؛ إذ إنيػا تنصػكرة ةمػى كتػاب غربػب الحػدبث دكف 
يػا تجمػة الجاتيػة احسػذتٌبة  كالرحث التينكف رػ االتستكل الرذغػٌا يػا سػكرة تػربـ ، لفبصػؿ حسػبف دكاغػرة، التناػكر غبره؛
ف ََِٗا  ، ينػد ةػػرض لتسػتكببف تػػف تسػتكبات الرذغػػة ىتػػاأل التسػتكل الرػػدبيٌا، كتسػتكل الصػػكرة الفنٌبػة، كىػػذه الدراسػػة كا 
أٌتػا أحتػد تحتػد ةرػدا﵀، ينػد تنػاكؿ  .يا لـ تتطػرؽ ليمػـ التيػانا، تػدار دراسػتناااتركت تع دراستنا ىذه يا سكرة تربـ، إٌد أنٌ 
ـ،  ََِٔيا رسالتو لمتاجستبر التكسػكتة االتزاكجػة رػبف الخرػر كاحناػات يػا الػنظـ النّرنػٌا ، جاتيػة أـ درتػاف احسػذتٌبة، 
أثػر التزاكجػة رػبف  كضػع الكاحػد، إذ ةنبػت راظيػارالنّرنػٌا تػف خػذؿ تيػٌدد النػراتات يػا الت يند أرانت دراسػتو كجػكه احةجػاز
أسمكرا الخرر كاحناات يا تيٌدد النراتات، دكف الكقكؼ ةند الدددت السػباقٌبة أك النفسػٌبة التتحٌننػة تػف تمػؾ التزاكجػة، الػذم 
  ىك أصؿ دراستنا ىذه.
سػكرة تػربـو  ناػاتو كتػا أرػرز تكاضػيو يػاةدد تف اثسيمة، تف أىٌتياأل تا التنصػكد رتصػطمح اح ةفكستجبب الدراسة        
 كتا النبتة النصٌبة كالددلٌبة التا أٌداىا يا السكرةو كتا اليذقة ربف احناات كالسباؽو
كقػد اقتضػت طربيػة الٌدراسػة أٍف تكػكفى يػا تتيبػد كختسػة تراحػث كخاتتػة، كقػد حػكل التتيبػد نرػذةن ةاتػة ةػف سػكرة        
تنػاكؿ  ألات كرباف أنكاةو، أٌتا التراحػث ينػد جػاتت تكٌزةػة ةمػى الٌنحػك اةتػاأل الترحػث اثكؿتربـ، كتيربفان رتصطمح احنا
اختٌص راثتر، كقد جػات يػا تطمرػبفأل  ألكالترحث الثانا .الندات، كقد جات يا تطمربفأل الندات احناايٌا، كالندات اداتناقاٌ 
 الػث ادسػتفياـ رأدكاتػو التتيػٌددة، كقػد احتػكل ةمػى تطمرػبفألاًذٍكػري . كتنػاكؿ الترحػث الث اثتػر احناػايٌا، كددلػة التصػدر
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ٕٕٖ 
الجتؿ ادستفياتٌبة الكاردة يا تيرض الحدبث ةف اثنربات كالصالحبف، كالجتؿ ادستفياتٌبة الكاردة يا تيرض الرٌد ةمى 
ٌصػػص الترحػػث الرارػػعالكػػايربف التنكػػربف لمريػػث التتٌنػػا، كقػػد  ألاتسالتتيػػٌدة، كدىرس الترحػػث الخػػ رأاػػكالولمنيػػا  أل. كقػػد خي
ٌتنت الخاتتة أىـٌ النتايج التا تكٌصمت إلبيا الدراسة.  ضي
 
 .التنهيد
إٌف الدارس لسكرة تربـ بمتػح اسػتحكاذىا ةمػى انفيػادت الػنفس الراػرٌبة، التػا رػدأت رنىصػص ريػض اثنربػات ترتديػةن        
، تتٌثمػػت يػػا قصػػة تػػربـ ، كةرضػػت السػػكرة -ةمبيتػػا السػػذـ-رنٌصػػة نرػػٌا ا﵀ زكربػػا ككلػػده بحبػػى  لنٌصػػةو أةجػػبى كأغػػربى
، كتحػٌدثت كػذلؾ ةػف قٌصػة إرػراىبـ -ةمبيا السذـ-اليذرات  نجاريا لطفؿ تف غبر أبو تػع أربػو، ثػـ ذكػرت رالثنػات  ، كا 
دربػس كنكحػان  سػتاةبؿ كا  ، كقػد اسػتفرؽ ىػذا الجػزت -ةمػبيـ السػذـ -كالترجبؿ ريسؿ ا﵀ الكػراـأل إسػحاؽ كتكسػى كىػاركف كا 
تتت السكرة رنيابة تنسجتة يا قرا رة ثمثا السكرة، كتحٌدثت السكرة ةف تااىد بـك النباتة، كحاؿ الكفرة التجرتبف يبو، كخي
. كدرػف تبتبػة رأمه  ُاكىا تنزبو ا﵀ ةف الكلػد، كالاػربؾ، كالنظبػر، كالػرٌد ةمػى ضػذدت التاػركبف ألتكضكةيا تع ردابتيا
إذ بجتػػؿ الكحػػدة التكضػػكةٌبة، التػػا تنػػتظـ أجػػزات السػػكرة، بنػػكؿأل "سػػكرة تػػربـ لطبػػؼه يػػا استيراضػػو لتكضػػكةات السػػكرة، 
تضتكنيا تحنبػؽ ةرػادة ا﵀ كحػده، كأٌف خػكاص الخمػؽ ىػـ ةرػاده، يكػؿ كراتػة كدرجػة ريبيػة يػا ىػذه احضػاية، كتضػٌتنت 
كالرد ةمػى التفػرطبف يػا تحنبػؽ  الرد ةمى التفالبف، الذبف زادكا يا النسرة إلى ا﵀ حتى نسركا إلبو ةبسى رطربؽ الكددة،
ييػذه السػكرة" سػكرة التكاىػب" كىػا  ... اليرادة كتا يبيا تف الكراتة كجحدكا نيـ ا﵀ التا أنيـ ريا ةمػى ةرػاده التصػطفبف
 . ِاتا كىرو ا﵀ ثنربايو تف الذرٌبة الطٌبرة كاليتؿ الصالح، كاليمـ النايع"
ٌد تصطمح احناػات، كالتفربػؽ ربنػو كرػبف الخرػر، إذ قٌسػـ ةمتػات التيػانا الكػذـ تف الكقكؼ ةند ح -ىنا–رٌد لنا  كد       
، كرغرػػة" أقسػػاتان كثبػػرة، غبػػر الخرػػر ، كاسػػتخراره ، كخرػػره ريػػةأل أتػػره . كليػػٌؿ  ّاكاحناػػات، ينػػد ذكػػر ارػػف قتبرػػةأل " أٌف الكػػذـ أ
ان أك ت ٌكػدأ ػػػػ ىػا تحاكتػة تػا بنطنػو التػتكٌمـ كتػدل تنفٌبػ أظير طربنة يا التفربؽ ربف احناات كالخرر ػػ سكات كاف تثرتان أك
ٌد ييك كذبه  ٍف كاف الكذـ رخذؼ ذلؾ، أم ْاتطارنتو تع الخارج، ياٍف حصمت التطارنة التنصكدة يالكذـ صدؽه كا   أل، كا 
لخارج كتكٌقفو ةػف بحتتؿ الصدؽ كالكذب لذاتو، كد بصٌح أٍف بيناؿ لنايمو إٌنو صادؽ أك كاذب؛ ليدـ تحٌنؽ تدلكلو يا ا د
. كليٌؿ الترٌرد ىك أٌكؿ تػٍف أقحػـ تػف النحػاة تفيػـك الصػدؽ كالكػذب، كذلػؾ لتتببػزه الخرػر  ٓاالنطؽ رو، سيٌتا كذتان إناايٌبان 
 . ٔاتف غبره تف أقساـ الكذـ، بنكؿأل" كالخرر تا جاز ةمى قايمو التصدبؽ كالتكذبب"
ٌنتػا بكػكف كجكدىػا ةنػد النطػؽ ريػا، يأنػت تناػييا إناػاتن كأسػمكب أٌتػا الجتمػة احناػايٌبة يمػبس ليػا كجػكد         خػارجٌا، كا 
اثتر، كالنيا، كادستفياـ، كالندات، كالتتنا، كقد أدرجيا الرذغٌبكف تحت تسٌتى احناات الطمرٌا، ككأسالبب احناات غبر 
، كقػد جيػؿ ارػف ىاػاـ الكػذـ ثذثػة أقسػاـ،  ٕاالتيٌجػب كأييػاؿ التػدح كالػذـ، كألفػاظ الينػكد كالنسػـ، كالترٌجػا ألالطمرػٌا تثػؿ
ناػات، كضػارط ذلػؾ أٌنػو إٌتػا أٍف بحتتػؿ التصػدبؽ كالتكػذبب أكد، يػاٍف  بنكؿأل" اننسـ الكذـ إلى ثذثػة أنػكاعأل خرػر كطمػب كا 
ٍف لـ بحتتميتا، ياٌتا أٍف بتأٌخر كجكد تيناه ةف كجكد لفظو أك بنت ـى زبده"، كا  رنػا، يػاٍف تػأٌخر احتتميتا ييك الخرر، نحكأل " قا
ٍف اقترنا ييك احناات، كنكلؾ ليردؾأل ةنو ييك الطمب، نحكااضرٍب  كاد  .  ٖااأنت حٌر  تضرٍب  كاىؿ جاتؾ ، كا 
كتٌتػػػا بيمحػػػظ ةنػػػد دراسػػػتنا لخناػػػات اىػػػػػتتاـ الرذغبػػػػػٌبف ردراسػػػػػة احنػػػػػاات الطمػػػػػرٌا؛ ككجييػػػػػـ يػػػا ذلػػػػػؾأل أنػٌػػػػو غػػػػػنٌا        
قػد تىػػًرد كبيػػراد ريػػا غػػبر  -كىػا اثتػر كالنيػا كادسػتفياـ كالتتٌنػا كالنػدات-التذحظات الرذغٌبة، كأٌف أسالبرو رادةترارات ك 
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تيانبيػػػا، كىػػػذا رخػػػذؼ احنػػػاات غػػػبر الطمػػػرٌا، يأسػػػالبرو أكثرىػػا يػػا اثصػػؿ أخرػػاره نينمػػػت إلػػى تيػػػنى احنػػػاات، كىػػػا د 
كيضػيت ليػا، يالنىسػـ ىػك النىسػـ، كالتيٌجػػب كػػذلؾ، كالتػػدح كالػػذـ... كىػػذا د بيػػنا أٌف تمػػػؾ تػػيستيتؿ إٌد يػا تيانبيػػا الػػتا 
قبنػػػة، اثسػػػػالبب خالبػػػػةه تػػػػف ادةترػػػػارات الرذغبػٌػػػة كالتزابػػػػا الجتالبػٌػػػة، رػػػػؿ تكتػػػػف كراتىػػػػا تذحظػػػات رذغٌبػػػة كاةترػػػارات د
ػػـ، تجػػد كرات ذلػػؾ كثبػػران تػػف تأٌتػػػؿ أسػػػمكب النىػػػسىـ يػػا النػػػّرف  الكػػػربـ، كتيػػػٌدد تكاقيػػو، كاخػػتذؼ التنسىػػـ رػػو، كأجكرػػة النىسى
 .  ٗا اثسرار الرذغٌبة
كذىػب سػػبركبو يػا تفربنػػو رػػبف الخرػر كاحناػػات تػػذىران ّخػر، إذ بػػرل أٌف اثتػر كالنيػػا ةتػػذف بختمفػاف ةػػف الخرػػر        
رر كادستفياـ تف ناحبة، كاثتر كالنيا تف ناحبة ثانبة، كليٌؿ سػرب تتببػزه كادستفياـ، ينارؿ يا ريض السباقات ربف الخ
بنيػاف إٌد رالفيػؿ تيظيىػران أك تضػتران؛  السارؽ ربف الخرر كاحناات ترٌده ًلتىا بختٌصاف رو تف ضركرة الكقكع رالفيؿ" ييتػا د
.  َُات تربػد أٍف تخرجػو تػف أتػر كتدخمػو يػا ّخػر""أنػ يالتتكٌمـ بحتاج إلى الفيؿ لبأتر التخاطػب أك بنيػاه، بنػكؿ سػبركبوأل
كقد ةٌرؼ تيدم التخزكتٌا احناات تيربفان، بتكف أف نجػد يبػو خذصػة تػا ذىػب إلبػو ةمتػات الرذغػة النػداتى، إذ بنػكؿأل" 
د يبيػا تصػدبؽ قايميػا أك تكذبرػو؛ ثٌنيػا لػـ تتضػٌتف يايػدة لمتخاطػب ثتػ ـٌ يػا التا لـ تكف إةذتان كد إخراران كلـ بيػرى ر، قػد تػ
 . ُُازتفو تضى أك يا الحاؿ أك يا زتف ادستنراؿ"
كتف الرذغٌببف تٍف برل تا بستفاد تف صبفة احناات أٌنو تػف قربػؿ التجػاز، كتػنيـ تػٍف بػرل أٌنػو تػف قربػؿ الكنابػة،        
ت سػتةن ظػػاىرة يػا الخطػػاب ، كتيػػٌد التزاكجػة رػػبف أسػمكرا الخرػر كاحناػػا ُِاكتػنيـ تػٍف بػػرل أٌنػو تػػف تسػتتريات التراكبػب"
النّرنٌا؛ يػػتف التذحػظ أٌف الجتمػة الخررٌبػة غالرػان تػا تخاطػب الينػؿ، ثٌف طربيػة الينػؿ تفمبػب اثتػكر كالتكازنػة كالتاػٌكؾ، 
ٌتا احناايٌبة يتأتا غالران لتخاطرة الياطفة كادنفيػاؿ، كقػد كردت الجتمػة احناػايٌبة يػا الخطػاب النّرنػٌا يػا غبػر تكضػع أ
ةػف اثحكػاـ الاػرةٌبة التػا تنتضػا اثتػر كالنيػا، كلحاجػة الػنٌص أبضػان إلػى إثرػات ةنبػدة  لحاجة النص إلى التيربر تنو
 كالنظػر إلػى أحػكاؿ الستات الحٌنة التا تستدةا استيتاؿ اثسالبب احناايٌبة يػا التحاججػة كادسػتفياـ كالػدةكة إلػى ادةترػار





حظا التركبب الندايٌا رينابة النحكٌببف كالرذغٌببف ةمى حٌد سكات، يربنتا ةىنػا الفربػؽ اثكؿ رالرحػث ةػف ةناصػر احسػناد        
ا كتندبرىا، حاكتبف ةمبو رأٌف جتمتو تحذكية الفيؿ كالفاةؿ تيان، دحػظ الرذغٌبػكف اسػتناتتو الددلٌبػة كسػذتتو احرذغٌبػة، إٌد أٌنيتػ
كجػكب تراةػاة تسػتكببف لتنبػا يػا ةػٌدىتا اثسػمكب النػدايٌا جتمػةن، كتػف ذلػؾ تػا نمتسػو لػدل سػبركبو؛ إذ أاػار يػا كتارػو ةمػى ا
 . ُْااثنبفأل ىتا السذتة النحكٌبة كالصحة احرذغٌبة
ـ لبيطػػؼ رػػو التخاطػػب ، ييػػك تنربػػوه بكقيػػو التػػتكمٌ  ُٓاكالنػػداتأل ىػػك طمػػب احقرػػاؿ رحػػرؼ نػػاب تنػػاب اأدةػػك ، لفظػػان كتنػػدبران        
اليتمٌبػة التكاصػمٌبة . كلمجتمػة الندايٌبػة أىتٌبػة يػا  ُٔاةمبو، يأٌكؿ الكذـ أردان النػدات، إٌد أٍف تدةػو اسػتفناتن راقرػاؿ التخاطػب ةمبػؾ"
ىػذه الرنبػة تػف الترمبفٌبة، كتكتف تمؾ اثىتٌبة يا ككنيا الرنبة الخطارٌبة اثكثر دكرانان ةمى اثلسػنة كاثقػذـ؛ لتػا تتتتٌػع رػو 
قػػدرة ةمػػى التيربػػرةف تختمػػؼ اثغػػراض كالتاػػاةر احنسػػانٌبة، كلمنػػدات أغػػراضه رذغٌبػػة ةدبػػدة، تتحػػٌدد تػػف سػػباقاتيا كتػػف 
النػدايٌا بحتػؿ تناصػدى  اليذقة النااية ربف التناًدم كالتنادىل تراارةن يػا التركبػب المفػكٌم كالتصػكبت رػو، يػاٍف كػاف التيربػر
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 -حبنيػػذ- ـ تػػف التركبػػب المفػػكٌم نفسػػو دكف المجػػكت إلػػى كسػػايؿ أخػػرل خارجٌبػػة، كػػاف الفػػرض تػػف النػػداتكاضػػحةن صػػربحةن، تفيػػ
 . ُٕاالتنربو -ىنا-التنادل ػػ كتيبيتو دستنراؿ تا بطمب تنو، كد تتيٌدل ددلة الجتمة الندايٌبة  ألأصمٌبان، كىك تنربو التخاطب ػػ أم
ػف ةػٌد تنزبػؿ النربػب تنزلػة  كقػد بيسػتفاد تػف لفػظ النػدات رتيكنػة التنػاـ  كددلػة النػرايف تيػافو أيخػر؛ إذ نجػد ًتػف الرذغٌبػبف تى
الريبد، كتنزبؿ الريبد تنزلة النربب خركجان ةف التينى اثصمٌا لمنػدات، كد بنػؼ الحػٌد ةنػد ذلػؾ اثتػر، رػؿ بتيػٌداه إلػى أٍف 
ضػع الخرػر تكضػع احناػات أك اليكػس، كككضػع اثتػر نجد تىٍف ةٌد الترادؿ ربف تراكبب اثسمكب احناايٌا نفسػو، كػأٍف بك 
ران تف ضركب الرذغة   .  ُٖاتكضع النيا، ككضع الندات تكضع اثتر ض
ٌتػا أٍف  -إذان –يالندات         إٌتا أٍف بفبد تخصػبص التخاطػب رػالكذـ الػذم بػأتا ريػد التنربػو لجيمػو تينٌبػان رػو دكف غبػره، كا 
ٌرتػا بفبد تككبد التخاطىب يػا حػاؿ كػكف ا ثػارة، ك لتخاطىػب بيمػـ أٌنػو التينػٌا رػالكذـ، كلكػٌف يػا ندايػو زبػادة تنربػو كتككبػد كا 
  كاف ذلؾ رغرةن تف التتكٌمـ يا إقناع التخاطب رتا سبيمتو رو تف كذـ.
 
 .اليداء اإلىشائّي: املطلب األول
تػػف  النػػٌص يبيػػا قػػد اٌتكػػأ يػػا كثبػػر حػػبف نتأٌتػػؿ التاػػاىد النصصػػٌبة التػػا كردت يػػا سػػكرة تػػربـ، نجػػد أٌف أسػػمكب       
اثحباف ةمى الندات رتفيكتو الياـ، كتفيكتو الرذغٌا الخاٌص، التتحٌنؽ تف استخداتو ككاحد تف اثسالبب احناػايٌبة تػف 
ناحبػة، كتػف ددلػة الفيػؿ انػادل  اداػتناقٌبة تػف ناحبػة أخػرل، ياػٌكؿ رػذلؾ جػزتان أساسػٌبان تػف لفػة السػرد كالحػكار، كحٌنػؽ 
ددتو رذغبةن كنفسٌبةن تختمفةن، كيؽ طربية الحدث، كطربية الاخصٌبات، كالحالة النفسٌبة لكؿا تنيا، كتا ساةد رالنيكض د
 ؛ يفػا قٌصػة نرػٌا ا﵀ زكربػا رالتفزل أك اثساس الذم تدكر حكلو الفكرة الياتة لمحدث، أك قاـ ةمبػو التاػيد الحػكارمٌ 
الحػدث التحػكرٌم التتتثٌػؿ يػا الراػرل رػكددة بحبػى  ، الػذم انطمػؽ تنػو الحػكار لتفجبػراػٌكؿ أسػمكب النػدات التػدخؿ المفػكمٌ 
 ألَقاَل َربِّ ِإنِّي َوَىَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا[ ْتربـأل]. 
الندات قد اضطمع رتيتة أخرل، ىا ننؿ التتمٌنا تف حالة إلى نجد  كةند ادنتناؿ التفاجئ لمحدبث ةف بحبى        
َياخ ُذاِ   إلى سباؽ جدبد، بحتؿ ربف ثتاباه اخصٌبة أخػرل كزتنػان ّخػرأل أخرل، كتف سباؽ احخرار ةف زكربا  ْْ َياا َي
ْكَم َصِبيًّا ُْ  .[ُِ]تربـأل اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة َوآَتْيَناُه اْل
ةمبيػػػا -ةٌرػػرت جتمػػة النػػدات ةػػػف جػػكىر التيانػػاة التػػا ةانػػت تنيػػا السػػبدة تػػربـ  -السػػذـةمبيػػا -كيػػا قٌصػػة تػػربـ        
يرػدأت أحادبػث النػاس تسػتنكر كتسسػتفرب كتاػٌكؾ يػا اثتػر كتػا  –ةبسػى –حبف جاتت قكتيػا تحتػؿ كلبػدىا  -السذـ
اِك يػاأل  اْوٍَ َوَماا َكاَناْت ُأم  ٍَ َََشااَرْت ِإَلْياِو َقااُلوا َكْياَك ُنَكمِّاُم َماْن َكااَن َِاي اْلَمْياِد َيا ُأْذَت َىااُروَن َماا َكااَن أَُباوِك اْمارََأ  َبِغيًّاا   
 ، يند أٌدل تكرار أسمكب الندات ختس ترات يا تايد حكارٌم قصبر تيمٌخصان قٌصة نرػٌا ا﵀ إرػراىبـ [ِٗ-ِٖ]تربـأل َصِبيًّا
إلػى اٌتخػاذ  ثصػناـ، تيػٌددا رػاليجر كالػرجـ، تٌتػا دييػو تع أربو، الذم ريض ادستجارة لدةكتو، يظٌؿ تٌصران ةمى ةرادة ا
 تربـ .تف سكرة  ْٗ، ْٖ، ْٕ، ْٔ، ْٓ، ْْ، ّْ ادةتزاؿ تع احرنات ةمى ادستففار لكالده ااةباتأل قرار
، التػػػا سػػػرؽ دددته نفسػػػٌبةه ةتبنػػػةه، تػػػرترط رالاخصػػػٌبات التػػػا كرد ذكرىػػػا، كرالحػػػادت احنسػػػانٌبة كلمنػػػدات يػػػا كػػػٌؿ تػػػا       
 تناكلتيا السكرة كتنٌنمت ربنيا، يفا ردابة السكرة تكاؼ اةبات ةف حالة تف الضيؼ احنسانا، التتتثٌمة يا قٌصػة زكربػا 
ٌرو ريد كرر السف، ككىف اليظـ، كااتياؿ الػرأس رالاػبب، كقػد رػدا ذلػؾ كاضػحان يػا اةبػة ا  ، إذ احتػكت ةمػى ْكاككاه إلى 
 ألكاةتاالندات  جتمتٍا ندات، يند جات تركبب
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ٕٕٙ 
 ارٌب  + جتمة استٌبة ت ٌكدة اإٌنا كىف  كخررىا جتمة ييمٌبة اكىف . تنادل  + ᴓأداة الندات ا -ُ
  + تنػادل ᴓجتمة تنسكخة تنفٌبة الـ أكف + اسـ الناسػ(  + اػرو جتمػة ارػدةايؾ  + جتمػة النػدات احػرؼ النػدات ا -ِ
 ارٌب  + خرر الناس(. 
   + التفيكؿ رو.ربٌ +  ᴓات اجتمة دةايٌبة ااجيمو  + جتمة الند -ّ
إلى أٌف التكرار يا كمتة ارٌب  ككذلؾ اةتراض جتمة النػدات كتكٌسػطيا رػبف الياتػؿ كتيتكلػو  -ىنا–كتجدر احاارة        
ٌرػو، لىيتا ت ٌاره كاضحه ةمى اثدب النرػكٌم الريبػع يػا التخاطػب تػع ا﵀  ، كىتػا أبضػان تربػاٌف لتتانػة الصػمة رػبف اليرػد ك
خفػى ةمػػى النػػارئ قبتػػة التككبػػد يػػا الجتػػؿ التالبػػة لمنػػدات؛ ينػد ًجػػات رػػو لبػػدٌؿ ةمػػى ضػػيؼ الراػػر ك قصػػكرىـ، كيبػػو كد ب
ػ راكؿ غبر تراارػ لمنٌكة كالتيجزة احليٌبة، كقػد أٌدل حػذؼ اثداة ددلػة ن يػا إظيػار التنػٌرب إلػى ا﵀ تػف ًقرػؿ نرٌبػو،  إظياره
ظيار تا بيتمج يا النفس احنسانٌبة ت بسػتع كبػرل تػف غبػر دةػات كد نػدات، كلكػٌف التكػركب  ف ضيؼ كخػكؼ؛ يػا﵀ كا 
 . ُٗابستربح إلى الرٌث، كبحتاج إلى الاككل
ًَ َذًِّيًّاا ألكريدىا تأتا رحتة الرٌب التا حٌدثت ةنيػا السػكرة الكربتػة يػا رػدابتيا        لترٌاػر  [ّ]تػربـأل ِإْ  َنااَد  َربَّاُو ِناَدا
كتػا بكٌضػحو ت، ككتػا اسػتييٌؿ الػدةات رأسػمكب النػدات، يػاٌف اسػتجارة الػدةات لػـ تخػؿي أبضػان تنػو، راستجارة الدةا زكربا 
اِميًّاقكلو تيػالىأل  ٍَ َيخ َلْم َنْجَعْل َلُو ِماْن َقْباُل  ْْ ُمُو َي ٍْ ، كليػٌؿ يػا ذلػؾ تيظبتػان لاػأف [ٕتػربـأل ]َيا َزَكِريَّا ِإنَّا ُنَبشُِّرَك ِبُغََلٍم ا
تػف جيػة أخػرل، كيػا ذلػؾ تراةػاة لمريػد النفسػٌا كالحالػة  تف جية، كتيبية لو كا بستطبع تنٌرؿ الخرر نرٌا ا﵀ زكربا 
الايكرٌبة لو؛ إذ إٌف تمٌنا ىذه الرارل يا ظٌؿ ينداف اثسػراب الطربيٌبػة الت ٌدبػة لخنجػاب أتػره بحتػاج إلػى أسػمكب بسػاةد يػا 
قػد دتـ اليبتنػة احليٌبػة، التػا اتتمكػت  -ىنػا–لػى أٌف ًذكػر أداة النػدات استبياب ىذا الحدث غبر التألكؼ، كدرٌد تػف احاػارة إ
بسػتطبيو الخػالؽ،  الندرة ةمى خمؽ التيجزات، يجات اسػتخداـ أداة النػدات "بػا" تتكايتػان كالرػكفى الااسػع رػبف تػا بألفػو الراػر كتػا
قػٌدـ ةمػى طمػب الكلػد أتػكران ثذثػةأل  ٌف زكربػا "أ كىا رسالة لنا ػ تيار الرارػػ رضػركرة اثخػذ راثسػراب، ينػد ذكػر الػرازٌمأل
كػكف التطمػكب رالػدةات سػرران لمتنفيػة يػا الػدبف، ثػـٌ صػٌرح  أللرتٌػة، كالثالػثأأٌف ا﵀ تا رٌد دةاته  ألككنو ضيبفان، كالثانا ألأحدىا
 . َِام ةف اثسراب الظاىرة"يبو تف ادةتتاد ةمى حكؿ ا﵀ كقٌكتو، كالتررٌ  رس اؿ الكلد، كذلؾ تٌتا بزبد الدةات تككبدان؛ لتا
قرػؿ أٍف  لبرػدأ "النػدات اليمػكٌم" لبحبػى  كتظيػر أداة النػدات تػٌرة أخػرل ةنػد تحٌنػؽ ىػذه الراػرل رػكددة بحبػى        
كتػركران رحباتػو   ب ٌكػد اسػتترارٌبة اليبتنػة احليٌبػة ةمػى التكقػؼ رػدتان تػف كددة بحبػى كيػا ذلػؾ تػا.  ُِابتحٌدث ةنو ركمتة
بتاي َناًناا ِماْن َلاُدنَّا َوَزَكااًة َوَكااَن : وانبعاثوو الحكـ كالنركة، كانتياتن رتكتو كا  َْ ْكَم َصِبيًّا   َو ُْ َيخ ُذِ  اْلِكتَاَب ِبُقوٍَّة َوآتَْيَناُه اْل ْْ َيا َي
ٍَََلٌم َعَمْيِو َيْوَم ُولِ  يًّاَتِقيًّا   َوَبرًّا ِبَواِلَدْيِو َوَلْم َيُكْن َجبَّارًا َعِصيًّا   َو َْ  .[ُٓ-ُِ]تربـأل َد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث 
ةٌرر الندات ةف أزتة السبدة تربـ، التتتثٌمة يا اٌتياـ التجتتع ليػا ريػد كددتيػا ةبسػى  -ةمبيا السذـ-كيا قٌصة تربـ        
 ىاػة كاسػتفراب، حبػث أخػذكا باػٌكككف كبػؼ د، كقػد أىتىػٍتيـ تحتػؿي كلبػدىىاو كىػك تاػيد خطبػر، د بتكػف أٍف بتػٌر دكنتػا د
ةف التيانػاة النفسػٌبة التػا ةانػت  يا اثـٌ، كبذٌكركنيا راثسرة الطٌبرة التا تنتتا إلبيا؛ لذلؾ كاف الندات الكسبمة اثرمغ لمتيربر
انػة تمػؾ التيانػاة حبث كاف ننطة انطػذؽ قكتيػا يػا تكجبػو اٌتياتػاتيـ ليػا، كتٌتػا زاد يػا إر، -ةمبيا السذـ- تنيا السبدة تربـ
ظيارىػػا ىػػك ًذٍكػػر ككػػذلؾ التركبػػب ربنيػػا كرػػبف قكتيػػا،  -رفيمتيػػا-اثداة ابػػا  التػػا تفصػػح ةػػف الفجػػكة، التػػا أحػػدثتيا تػػربـ  كا 
 الفيمٌا التالا لمندات، يند ترٌكرت الجتمة تفأل
 َََتْت ِبِو َقْوَمَيا ألكؼػػػتكص+ التفيكؿ رو ال ييؿ تاضو اجات  التسند إلى ضتبر التخاطرةد الند  + ػاحرؼ تككب        
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ٕٕٚ 
َِريًّا ِمُمُو َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا  ْْ  .[ِٕتربـأل ]َت
 .  ____ حرؼ ابا  + تنادل اتربـ  + جتمة تاضكٌبة ت ٌكدة الند جيت ِٕاةبة ا       
َيا ُأْذَت َىااُروَن َماا َكااَن َأُباوِك اْماَرَأ  ، يفا اةبةألكظبفة اجتتاةٌبة -ةمبيا السذـ-كقد أٌدل الندات يا قٌصة تربـ        
ْوٍَ َوَما َكاَنْت ُأم ِك َبِغيًّا ٍَ[ ِٖتربـأل].  
  .حرؼ + تنادل ابا أخت ىاركف + جتمة تنفٌبة اتا كاف أركؾ اترأ سكت  + جتمة تنفٌبة اتا كانت أٌتؾ رفٌبان        
كىت جتمة الندات         ػكىت اةترايػان صػربحان تػف قػـك تػربـ رأٌنيػا اتػرأة  ﴾فبا أخت ىػارك ﴿حى كتػا تذىػا تػف جتػؿ تنفٌبػة، حى
، كقػػاؿ السػػيبمٌاأل" إٌف  ِِاصػػالحة، إذ أاػػريكىا ريػػاركف، كقػػد ذكػػر قتػػادة أٌف ىػػاركف كػػاف رجػػذن صػػالحان يػػا رنػػا إسػػرايبؿ
 . ِّاىاركف تف ةيٌراد رنا إسرايبؿ التجتيدبف، كانت تربـ تياٌرو رو يا اجتيادىا"
ػر ككاف لمندات حضكره كاضحه يا الحكار الػذم دار رػبف إرػراىبـ         التاػيد الحػكارٌم  ككالػده، ييمػى الػٌرغـ تػف ًقصى
تػؿ النػدات جػاتت تكثٌفػة، كليػٌؿ يػا ىػذا تػا بنكدنػا إلػى النػكؿ رأىتٌبػة ىػذا اثسػمكب يػا سػباؽ،  رػبف اثب كارنػو، إٌد أٌف جي
كىػك بػدةك  رادة اثصناـ، لػذلؾ جػات تكػرار النػدات ابػا أرػًت  ةمػى لسػاف إرػراىبـ بحتؿ الدةكة إلى تكحبد ا﵀، كترؾ ة
رع ترات، كتا   أل بأتاأراه إلى ةرادة ا﵀ أ
 
 ألرقـ اةبة تركبب الندات
 حرؼ + تنادل ابا أرًت  ِْ
 حرؼ + تنادل ابا أرًت  ّْ
 حرؼ + تنادل ابا أرًت  ْْ
 حرؼ + تنادل ابا أرًت  ْٓ
 ابا إرراىبـ حرؼ + تنادل  ْٔ
إرػراىبـ، يذ بخفى تا ليذا احلحاح راستخداـ أداة الندات ابا  تف دكر تيـٌ يػا تنربػو اثب، كجػذب تسػاتيو نحػك كػذـ        
 كليٌؿ ًذكر أداة الندات يا الجتؿ الندايٌبة جتبييا يبو إاارات لمريد كالفجكة الكربربف ربف الينبدتبف.
حاتذن تينػى الرجػات، كتيٌرػران ةػف أسػمكب التمٌطػؼ  ربتة تجات الندات ةمى لساف إرراىبـ كبمتس النارئ لتبات الك       
يا الدةكة إلى ا﵀ رالحكتة كالتكةظة الحسنة، كتا كاؼ الندات أبضان ةف قبتة ادحتراـ يا خطاب ادرف ثربو، حبػث نػاداه 
اسػتفزاز لتاػاةر اثرػٌكة يػا نفػس اثب، ليٌميػا تكػكف السػربؿ رصفة اثرٌكة ابا أرًت ، كيػا ذلػؾ تػذكبر ريػذه اليذقػة الحتبتػة، ك 
َقاااَل نحػػك ىدابتػػو، لكػػٌف اثب رٌد ىػػذه الػػدةكة رايضػػان ليػػا، كتيٌرػػران ةػػف ذلػػؾ الػػريض رأسػػمكب يبػػو كثبػػر تػػف النسػػكة كالجفػػاتأل 
تػا ب ٌكػد ددلػة  -ىنػا–، كيػا أسػمكب النػدات [ْٔتػربـأل ]ْىُجْرِني َمِميًّاَأرَاِغٌب أَْنَت َعْن آِلَيِتي َيا ِإْبرَاِىيُم َلِئْن َلْم تَْنَتِو ََلَْرُجَمنََّك َوا
ارنػو تػثذن، حػبف دةػاه  نػادل رػو نػكح  ، ةمػى خػذؼ تػابىػا ًإٍرػرىاًىبـي راسػتو الصػربح  ىذه النسكة حبف نيػكًدم إرػراىبـ 
ةيًيػد تػف صػبفة النػدات التكجػو تػف اثب  ةمى خذؼ تا، إلى الحٌؽ، يتجٌسدت يا ندايو لو ةكاطؼ اثرٌكة الحانبة كالصادقة
 يػا نػدات نػكح  -التثػاؿةمػى سػربؿ –درنػو، كتػا تحتػؿ ىػذه الصػبفة تػف ةكاطػؼ اثرػٌكة الصػادقة كالحانبػة، كتػا بتجمٌػى 
َِِرينَ  :درنو حبف دةاه إلى الحؽ قايذن   .[ِْىكدأل ]َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوََل َتُكْن َمَع اْلَكا
 
 .اليداء االشتدقاقّي: اىياملطلب الث
 لمفيؿكدرٌد لنا تف كقفة ةند المفظ اداتناقٌا لمتادة المفكٌبة انادل ، ييمى الرغـ تف خركجيا ةف دايرة احناات، إٌد أٌف        
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ٕٕٛ 
، أيادت تيػانا ةدبػدة حتميػا المفػظ؛ ينػد كرد الفيػؿ انػادل  ثػذث تػرات يػا اةبػاتألا  ، ِٓ، ِْ، ّانادل  ذاتو دددتو
اٌكذن رذلؾ ننطة ادنطذؽ اثكلى لسرد النٌصة، إذ ردأت تذتحيا رالظيكر يا ردابػة السػكرة الكربتػة؛ يفػا قكلػو تيػالىأل ت
 َذًِّيًّا ًَ ، يتصدُّر السرد رالفيؿ انادل  قػد سػاةد يػا ننػؿ ىػذه الحالػة احنسػانٌبة تػف حالػة الكتػكف [ّ]تربـأل ِإْ  َناَد  َربَُّو ِنَدا
ٌرػو انػداتن خفٌبػان    ركػة، التػا تتثٌمػت يبتػا ريػد رالنػداتات كاثدةبػة الػكاردة ةمػى لسػاف زكربػاكالسػككف إلػى الح حػبف نػادل 
يننؿ تااةره كأحاسبسػو تػف صػكرتيا الاػيكرٌبة غبػر التحسكسػة إلػى صػكرة لفظٌبػة، اسػتطاةت أٍف تيٌرػر ردقػة ةػف اححسػاس 
نجد الفيؿ انػادل  التسػند إلػى الضػتبر الفايػب، بة إلى احنجاب، رالضيؼ كاليجز، ريد أٍف اننطيت ةنو كٌؿ اثسراب الت دٌ 
ظيارىػا، كقػد  التتركع رتصدره الصربح انداتن  ت ٌكدان لحدثاالندات ، قػد أيػاد يػا إضػفات حالػة التػذٌلؿ كادنكسػار ةنػد الػدةات كا 
كالتػػا أساسػػيا النظػػرة  ربػػا زاد التأكبػػد رالكصػػؼ اخفٌبػػان  يػػا إظيػػار التاػػاةر النفسػػٌبة، التػػا كانػػت تيػػتمج يػػا نفػػس زك
ادجتتاةٌبة لتىف كاف يا حالو، كبابر التفٌسػركف إلػى أٌف احخفػات يػا الػدةات أدخػؿ يػا احخػذص كأريػد ةػف الربػات
،  ِْا
 . ِٓاليٌذ بيذـ ةمى طمب الكلد يا إٌراف الكىررة كالابخكخة ؛إخفات كذكر الحسفأل "ندات دربات يبو، أك
اِريًّا ا قكلػو تيػالىألكيػا التكضػع اةخػر يػ        ٍَ تَاِك  ْْ َزِناي َقاْد َجَعاَل َرب اِك َت ْْ ِتَياا َأَلَّ َت ْْ نجػد  [ِْ]تػربـأل ََناَداَىاا ِماْن َت
التػػا أصػػاريا البػػأس  -ةمبيػػا السػػذـ-الفيػػؿ انػػادل  التسػػند إلػػى ضػػتبر الفايػػب قػػد أاػػاع السػػكبنة كالطتأنبنػػة يػػا نفػػس تػػربـ 
 أل، كالثػػانا، ينػػد تتٌنػػت لػػك تيتحػػى تػػف ذاكػػرة قكتيػػا يػػذ بسػػتذكركنيا انسػػبان تنسػػٌبان تػػف ذلػػؾ كالضػػبؽ يتتٌنػػت التػػكت، رػػؿ كأكثػػر
بحتػؿ ددلػة إبجارٌبػة  ؛راستخداـ جتمة الندات "باتربـ "، كيا كٌؿ تٌرة جات الندات رددلة تختمفة ةف اثخػرل؛ ييػك يػا التػٌرة اثكلػى
جػٌؿ -رسػالة ا﵀ ، يتػف ىػذا النػدات انريثػت كددتيػا ةبسػى  ةنػد -ةمبيػا السػذـ-تف حبث انيكاسو ةمى نفسٌبة السبدة تربـ 
 إلى تربـ رادطتيناف، كةدـ الحزف.  -كةذ
يا ىذا السباؽ التمات رالتااةر الناتتة، حتؿ الفيؿ انادل  الفرج كاثتؿ كالرارل رنيابة الحزف كتا يا اةبػات ك        
زَ الذحنةأل  ْْ ِتَيا َأَلَّ َت ْْ ٍَِريًّاََناَداَىا ِمْن َت َتِك  ْْ  .[ِْ]تربـأل ِني َقْد َجَعَل َرب ِك َت
ْبَنااُه َنِجيًّااكيا التكضع الثالث كردت لفظة انادل  يا قكلو تيػالىأل         تػربـأل ]َوَناَدْيَناُه ِمْن َجاِنِب الط وِر اَْلَْيَماِن َوَقرَّ
التسػند إلػى لفػظ الجذلػة التفٌخػـ أٍف بكاػؼ ةػف إذ استطاع الفيؿ انػادل   يا ثنابا الحدبث ةف نرٌا ا﵀ تكسى  [ِٓ
ٌرو، رأٍف اٌتخذه كمبتو، ككىب لو أخاه ىاركف نرٌبان كةضبدان.  ًةظـ الحظكة كالرةابة التا لنبيا تكسى تف 
إلى أٌف الندات لـ بأًت إٌد يػا الجػزت اثكؿ تػف السػكرة، كتفسػبر ذلػؾ قػد سػرؽ ذكػره يػا ربػاف  -ىنا–كتجدر احاارة        




كاثتري طمبه بنرنا ةمى إرادة تيمـز التخاطب رابناع الحدث، كىك طمبي ييػؿ ةمػى كجػو ادسػتيذت إلػى اثدنػى، حنبنػةن        
رػػعأل ييػػؿ اثتػػر، ك  أك التضػػارع التنػػركف رػػذـ الطمػػب، كىػػا التػػا تسػػٌتى رػػذـ اثتػػر، اسػػـ ييػػؿ اثتػػر، اٌدةػػاتن، كلػػو صػػبغه أ
أٌف صػبفتو ًتػػف التنترنػػة رػػالذـ، نحػػكأل  "كاثظيػػر :الخطبػب النػػزكبنٌا رنػػكلو. كقػد ةٌريػو  ِٔاالتصػدر النايػب ةػف ييػؿ اثتػر
إلػى ذلػػؾ، الفيؿ استيذت؛ لترادر الػذىف ةنػد ستاةيػا  لبحػضر زبػد، كغبرىػا، نحػكأل أكػـر ةتػران كركبػدان ركػران، تكضكةة لطمب
 . ِٕا"كتكقٌػؼ تػا سػكاه ةمى النربنة
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ٕٕٜ 
إٌد  -كتػا ذىػب سػبركبو -بكػكف  أقكل اثةتاؿ الطمرٌبة تف حبث اػٌدة التػكٌتر رػبف التػتكٌمـ كالتخاطػب، لػذلؾ ياٌنػو د كبيٌد اثتر 
لتتتثٌػػؿ يػػا التػػتكٌمـ، كتختػػزؿ الفاةػػؿ االصػػناةٌا ، التػػأتكر رابنػػاع رالفيػػؿ، كىػػا صػػبفة تكثٌفػػة، تختػػزؿ الفاةػػؿ الحنبنػػٌا ا
سػناد الحػدث التطمػكب إلػى التخاطىػب ، بنػكؿ  ِٖاالحدث، ييا صبفةه تكثٌفة تختزؿ إسنادبفأل إسناد الطمب إلى التػتكٌمـ، كا 
ٌنتا ًقبؿ دةات ثٌنو  .  ِٗاكنيا"استيظـ أٍف بناؿ أتره  ؛سبركبوأل" إٌف الدةات رتنزلة اثتر كالنيا، كا 
اةتنػاد الفيػؿى الػذم بتتٌبػز رككنػو غبػرى كاجػب تػف جيتػبف اثنتػبفأل جيػة  -ككنو تحكرٌبػان يػا أسػمكرو-كبتكننا أٍف نيٌد ييؿ اثتر        
اةتر، إذ بسيى ركساطة الفيؿ ذاتو إلى تثربتو، كاثخػرل اةتنػاد التخاطىػب ذاتػو، كىػك الػذم سػبحٌكؿ الفيػؿ التػأتكر رػو إلػى أدات 
 ، كسنتيٌرؼ ةمى ىاتبف الجيتبف يا السكرة الكربتة كاثخرار التا ننمتيا ةف اثنربات كالصالحبف. َّاككف الخارجاٌ يا ال
 
  .(ِذْكر) داللة املصدر: املطلب األول
يػا ردابػة السػكرة جػات رصػبفة التصػدر، د  ليػٌؿ تػا بمفػت ادنترػاه يػا تػادة اذىكىػرى  ىػك أٌف الحػدبث ةػف زكربػا        
َمِت َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّارأل اثت ْْ [ "كيا ذلؾ تا بدةكنا إلى إةادة النظر يا ىذه الجتمة انطذقان تػف ددلػة ِ]تربـأل ِ ْكُر َر
ـي حػػػدىث، حػػػبف برػػػرأ الحػػػدث تػػػف الػػػزتف" التصػػػدر التتجػػػٌرد تػػػف الػػػزتف، ييػػػك" اسػػػ
. كقػػػد أطمػػػؽ ةمبيػػػا سػػػبركبو أحػػػداثان،  ُّا
. ييمى الٌرغـ تف أٌف أحد تدلكلٍا الفيؿ بسػٌتى الحػدث، ياٌنػو حػدىثه تذرػسه لمػزتف،  ِّادقتصارىا ةمى الحدث دكف الزتف
، يػاذا أسػنطنا ىػذا التفيػـك ةمػى اةبػة النّرنٌبػة التػا نتحػٌدث ةنيػا، ياٌننػا  ّّاكرذلؾ د بستنٌؿ تفيكتو ةف الفيػؿ كد الػزتف"
التصػدر، قػد أٌكػد ددلػة الاػتكؿ كادتتػداد لرحتػة الػرٌب ةػف طربػؽ  ننكؿأل إٌف التخٌمص تف اثيياؿ، كادكتفات رسرد الخرػر
لػف تنػؼ ةنػده، رػؿ تتتػٌد  غبر التحصكرة أك التنٌبدة رزتاف أك تكاف أك تخمكؽ؛ لذلؾ ياٌف الرحتػة التػا اػتمت زكربػا 
ٌرػؾ  تحب منػا ترااػرةن لتاتؿ كٌؿ التخمكقات تف الرار كغبر الراػر، يددلػة تركبػب الجتمػة الترػدكتة رالتصػدر اًذٍكػر رحتػة 
 أٌف تحنبنو سبككف تاركطان رزتف تٌحدد.  إلى ىذا الفيـ، الذم لف بتحٌنؽ لك استردؿ التصدر رالفيؿ ااذكر ، أك
ذا تساتلنا ةف سرب انفراد قٌصة زكربا ةف غبرىا ريذا التصدر، ياٌنو بتكننا أٍف نيبد ذلؾ إلى سػرربف اثنػبفأل أٌكليتػا         ألكا 
السػكرة، لػذلؾ يػاٌف التتكػبف لتفيػـك الرحتػة التطمػؽ برػدأ تػع التتمنٌػا تنػذ الردابػة لبتمنٌػى تػا ترنٌػى تػف  ىك أٌنيا جاتت يا ردابػة
اثخرار يا ظٌؿ ىذه الرحتة التا استايرىا، تٌتا بسيفو يا استمياـ التينى التراد لتبػات، كبتٌكنػو ريػد ذلػؾ تػف إسػناط ىػذا 
دسػٌبتا أٌف يكػرة الرحتػة احليٌبػة ىػا  ألثانبػان  .خصػٌبة بصػادييا يػا السػكرةالاػيكر ررحتػة الخػالؽ ةمػى نفسػو أكدن، كةمػى كػؿ ا
يكػػرة أساسػػٌبة يػػا السػػكرة، ب ٌكػػد ذلػػؾ تكػػرار لفظػػة الرحتػػة كتاػػتناتيا ثتػػانا ةاػػرة تػػرة، كانتاػػارىا يػػا تسػػاحات تختمفػػة تػػف 
، ٖٓ، ّٓ، َٓ، ْٓ، ْْ، ِٔ، ُِ، ُٖ، ِأل ااانظػػر اةبػػات ذات اثرقػػاـ السػػكرة، يجػػاتت يػػا أكٌليػػا، ككسػػطيا ّكخرىػػا
ُٔ ،ٔٗ ،ٕٓ ،ٕٖ ،ٖٓ ،ٖٕ ،ٖٖ ،ُٗ ،ٗٔ . 
كىػذا التكػرار بػرترط ارتراطػان كثبنػان رػالتحتكدت الفكرٌبػة التػا أرادت السػكرة تأكبػدىا، يالرحتػة التػا اػتمت زكربػا ىػا        
أبضػػان الييصػػاة كالكػػايربف، إذ  الرحتػة التػػا اػػتمت كػػٌؿ اثنربػػات كالصػػالحبف، الػػذبف كرد ذكػػرىـ يػػا السػػكرة، رػػؿ إٌنيػػا طالػػت
، ٖٖ، ٖٓ، ٖٕ، ٕٓ، ٗٔبنترف الحدبث ةنيـ كالتكٌةد ليػـ رمفظػة االػرحتف ، التػا ت ٌكػد رحتػة ا﵀ ريػـ. اانظػر اةبػاتأل 
َمُن ُودًّاأل   بنارؿ ذلؾ قكلو ُٗ ْْ َيْجَعُل َلُيُم الرَّ ٍَ اِت  َْ اِل حبث تكتتؿ التيادلػة  ،[ٔٗ]تربـأل ِإنَّ الَِّ يَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
َمِت َربَِّك... التا ردأت يا أٌكؿ السكرة رػ  ْْ دربػس  ِ ْكُر َر رػراىبـ كا  -ةمػبيـ السػذـ -يالرحتف الػذم رحػـ زكربػا كتػربـ كا 
 .... ىك تىف برحـ اليصاة، كبرحـ أبضان الت تنبف الصالحبف.
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ٕٖٓ 
لػبس  الػذم أكرده الػنٌص النّرنػٌا، يتػا حػدث لزكربػا أٌتا السػرب الثػانا ينػرل أٌنػو بػرترط رطربيػة التكقػؼ كالخرػر        
تيجزة خاٌصة رنرٌا، إٌنتا ىك أتره بتكف تحنبنو ثٌم إنساف، يا كٌؿ زتاف كتكاف، إٍف أراد ا﵀ ذلؾ، يالٌسباؽ بػرترط رالريػد 
كرػة، حبػث إٌف كجػكد احنسانٌا لاخصبتو أكثر تف ارتراطو رنرٌكتو، لذلؾ كاف التصػدر أكثػر تذتتػة لتحنبػؽ الددلػة التطم
احنساف تتتػٌد إلػى أٍف بػرث ا﵀ اثرض كتػٍف ةمبيػا، كطمػبي الذرٌبػة حاجػة إنسػانٌبة تسػتتٌرة راسػتترار الحبػاة، كتػا أٌف صػفة 
 احنسانٌبة أكثر اتكدن تف صفة النرٌكة؛ لذلؾ تحٌتـ إطذؽ الفكرة دكف تنببدىا رزتف.
ٍف أير         بػػد تنيػػا اليرػػرة كاليظػػة، إٌد أٌنيػػا تخػػٌص اخصػػبات ريبنيػػا، يػػالخرر الػػذم ركتػػو أٌتػػا رنبػػة النصػػص الػػكاردة ييػػا كا 
اػاتت ، الػذم اةبات ةف الٌصٌدبنة تربـ بدكر حكؿ كراتة اختٌصيا ا﵀ ريا، ييا تنصكرةه ةمبيا، كترترطةه رنرػٌكة ةبسػى 
، كىا إرادةه خاٌصة د تاتؿ رنٌبة الرار.  احرادة احليٌبة أٍف بكلىد رذ أبو
كحدبثػو التكٌجػو إلػى أربػو، إٌد أٌف ذلػؾ  كةمى الرغـ تف رركز الجانب احنسػانٌا كظيػكره جمٌبػان يػا كػذـ إرػراىبـ        
بخػتٌص ا﵀ رػو ريػض ةرػاده،  كٌمو جات يا سباؽ تيٌتتو الخاٌصة تف حبث ككنػو نرٌبػان تػأتكران رالػدةكة إلػى ا﵀، كالنرػٌكة أتػره 
بنطرؽ ةمى رنٌبة اثنربات الذبف كرد ذكرىـ يػا السػكرة، ينرػٌكة إسػحؽ كبينػكب ػ ةمبيتػا السػذـ كد باتؿ الخمؽ كٌميـ. كىذا 
سػتاةبؿ ، كنرػٌكة ىػاركف ػ، كندات ا﵀ لتكسى  دربػس  الػذم كػاف بػأتر ، كا  الػذم  أىمػو رالصػذة كالزكػاة، كا 
ٌصػيـ ا﵀ ريػا تػف دكف الراػر، يكػاف تػف التناسػب رييػو ا﵀ تكانػان ةمٌبػان، كػٌؿ تمػؾ اثخرػار ارترطػت رصػفة النرػٌكة التػا اخت
 استخداـ الفيؿ د التصدر، تع ضتاف ددلة ادستترارٌبة يبو راختبار ييؿ اثتر ااذكر .
 كليٌؿ تا ب ٌكد تا ذىرنا إلبو أٌف اةبات النّرنٌبة حبف تحػٌدثت ةػف ىػ دت اثنربػات كصػفتيـ جتبيػان رػالنرٌكة اانظػر اةبػاتأل       
ًصػػؼ    لكٌنيػػا لػػـ تًصػػٍؼ زكربػػا ٔٓ، ْٓ، ْٗ ،ُٓ، ُْ َمااِت َربِّااَك َعْبااَدُه راليركدٌبػػة  ريػػذه الصػػفة، رػػؿ كي ْْ ِ ْكااُر َر
، كىػػا صػػفة غبػػر تختٌصػػة راثنربػػات كحػػدىـ؛ لػػذلؾ كػػاف إطػػذؽ الحػػدث اًذٍكػػر الرحتػػة  أكلػػى تػػف تنببػػده رالػػدددت َزَكِريَّااا
ةػف غبرىػا رالتصػدر اًذٍكػر ، جػات تنسػجتان تػع  تا سرؽ ياٌف انفراد قٌصة زكربا الزتنٌبة التا تحتميا اثيياؿ. كرناتن ةمى 
رػػؾ   كػػٌؿ الػػدددت التػػا حتمتيػػا السػػكرة ةمػػى اخػػتذؼ اثخرػػار كاثحادبػػث الػػكاردة، كتػػا اػػٌكؿ ىػػذا التركبػػب اذكػػر رحتػػة 
 ايتتاحٌبة ذات أرضٌبة تتبنة قاتت ةمبيا أيياؿ اثتر التا جاتت ريده اكاذكر .
 
 .داللة األمر اإلىشائّي: طلب الثاىيامل
إٌف الدارس التتتٌيف لسكرة تربـ لىبمتسي ابكع ييؿ اثتر يبيا ابكةان باا ريذقة كطبدة ربنػو كرػبف التضػاتبف التػا        
رطػت النىصػص كاثخرػار  حتمتيػا، كقػد تصػٌدر الفيػؿ ااذكػر  أييػاؿ اثتػر الػكاردة يػا السػكرة، حبػث اػٌكؿ حمنػة كصػؿ، 
ردة ريضيا رريض، يكػاف تصػٌدره _ لردابػة كػٌؿ خرػر_ تنترنػان رحػرؼ اليطػؼ االػكاك ، ت ٌكػدان كحػدة الفابػة الترجػٌكة تػف الكا
كٌؿ ىذه اثخرار، كىػا غابػة تػرترط أٌكدن رالددلػة التيجتٌبػة ليػذا الفيػؿ، إذ تاػبر التيػاجـ المفكٌبػة إلػى تينػى الػٌذكر، ييػكأل 
ٍرمي الاات ةمى لسانؾ""الًحٍفظي لماات لتىٍذكيريه، كالذ   ٍكري أىبضان الااتأل بجرم ةمى المساف كالذ ٍكري جى
 . ّْا
إلى استترارٌبة الٌذكر ليذه اثخرار، التا لـ تكف الًيررة تنيا تناطػةن  لذلؾ بتكننا أٍف نرل يا تكراره دةكةن تف ا﵀        
ٌنتا تجاكزتو إلى اثزتػاف النادتػة، حبػ ث بػنيض ييػؿ اثتػر ريػذه الددلػة الزتنٌبػة، كبكفػؿ تينػى رالزتف الذم حدثت يبو، كا 
، يتكسػى ادستترارٌبة يبيا، لذلؾ تكٌرر كركده ختس ترات، كاف أكٌليا ةند الحدبث ةف تربـ. ةمبيا السذـ، يارراىبـ 
 ياسػػتاةبؿ ، يػػادربس ،أل  ََواْ ُكااْر َِااي اْلِكتَاااِب َمااْرَيم تػػربـأل[ُٔ] ، ِِإْبااَراِىيمَ  َواْ ُكااْر َِااي اْلِكتَاااب[ ُْتػػربـأل] ،
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ٕٖٔ 
ٍَخ اَماِعيلَ  [ُٓ]تػربـألَواْ ُكْر َِي اْلِكتَاِب ُمو ٍْ ذا [ٔٓتػربـأل ]َواْ ُكاْر َِاي اْلِكتَااِب ِإْدِرياَس  [ْٓتػربـأل ]َواْ ُكْر َِي اْلِكتَاِب ِإ ". كا 
ف ىػذا التينػى الػذم رٌسػختو اةبػات انتنمنا رالحدبث إلى دددت أيياؿ اثتر اثخرل يا السكرة، ياٌننا نجدىا غبر تنفصمة ةػ
ٌرو نجده بتكٌجو إلبو رثذثة تف أيياؿ اثتػر، التػا خرجػت  تنذ تطمع السكرة، يفا ظٌؿ الرحتة التا استايرىا زكربا  تف 
ىػذه الًيرػة د  كتثػؿ ََياْب ِلاي ِماْن َلاُدْنَك َوِليًّااةف تيناىا الحنبنٌا إلى الدةات كالتضٌرع كالرجات. يكاف أٍف طمب تنػو الًيرػة 
تيطمػب إد تٌتػف قػدر ةمػى إبجػاد أسػػراريا، كد تي خػذ إٌد تحػت جنػاح الرحتػة، التػا رٌسػػخت اةبػات الكربتػة تفيكتيػا يػا ظػػؿ 
ٌرػػو، كبثػػؽ ررحتتػػو ينػػد تػػدٌرج يػػا الطمػػب ريػػد ذلػػؾ،  انسػػجاـ كربػػر كدقبػػؽ رػػبف التينػػى كالترنػػى؛ كثٌف زكربػػا  بيمػػـ قػػدرة 
َيِرثُِنااي َوَياِرُث ِمااْن آِل َيْعقُااوَب تػف رحتػػة ا﵀ رػو، حػبف تكٌجػػو إلبػو رفيػؿ أتػر ّخػػر ااجيػؿ أل  لبكاػؼ ةػف طتيػو يػػا التزبػد
 ". َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيةً لطمرو طتع رأٍف بجيؿ لو ّبةأل  - -سرحانو-، كحبف استجاب ا﵀ ػ [ٔتربـأل ]َواْجَعْمُو َربِّ َرِضيًّا
ىب، اجيؿ، اجيؿ  حتمت ػ إضاية إلى تا تحتمو تف ددلة ةمى الطمب كالرجػات ػػػ ت ٌاػران إٌف ىذه اثيياؿ الثذثة ا       
نِّاي ِذًّْاُت اْلَماَواِلَي باا رالريد النفسٌا لزكربا، يالسرب الذم دييو إلػى طمػب الًيرػة ىػك خكيػو الػذم كاػفت ةنػو اةبػةأل  َواِ 
كقت ذاتو ةف ىذا الايكر، ككاف ىذا الكاؼ الذم صٌرح رو "لذلؾ نجده بطمب اليرة، كبكاؼ يا ال [ٓتربـأل ]ِمْن َوَراِئي
تيربران ةف حبايو تف ا﵀، ييك بطمب أتران خارقان لتا اةتاده الرار؛ ياترأتػو ةػاقر، كىػك كربػر السػف، لكػٌف استاػياره كةمتػو 
التكلػػكد رضػػٌبان. كحػػبف  البنبنػػٌا ررحتػػة ا﵀ دييػػاه إلػػى أٍف برتنػػا رطمرػػو إلػػى أكثػػر تػػف ذلػػؾ، يكػػاف الرجػػات رػػأٍف بجيػػؿ ا﵀
لمطمب اثٌكؿ ثـ الثانا، كرٌاره ربحبى، ةػاد الخػكؼ إلػى نفسػو ثانبػة، يطمػب تػف ا﵀ ّبػةن تريػث يػا نفسػو  استجاب ا﵀ 
ٌروأل   .[َُ]تربـأل ٍَِويًّاَقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأَلَّ ُتَكمَِّم النَّاَس َثََلَث َلَياٍل ادستنرار كالطتأنبنة، يجات جكاب 
ةمبيػػا -كتحتػػؿ أييػػاؿ اثتػػر الػػكاردة يػػا قٌصػػة تػػربـ دددتو تاػػاريةن ةمػػى اخػػتذؼ التػػكقفبف، يحػػبف كصػػمت تػػربـ        
إلى أقصى حادت النمػؽ كالحػزف كالخػكؼ، جاتىػا النيػا ةػف ذلػؾ اأٌد تحزنػا ، كىػك نيػا تترػكع ريػدد تػف الرػدايؿ  -السذـ
ذع النخمة ، ثـ اثتر راثكؿ كالارب، ثـ اثتػر رادطتينػاف كقػرار اليػبف. ككػٌؿ تمػؾ الرػدايؿ تػرترط ىاأل اثتر ريٌز الجذع اج
، كتسػيى إلػى تيػديتيا كطتأنتيػا، كقػد جػات يػا التفسػبرأل" كقبػؿأل تػا -ةمبيػا السػذـ-رالحالػة النفسػٌبة التػا كانػت ةمبيػا تػربـ 
رػف اإذا ةسر كددىا لـ بكف ليا خبر تػف الرطػب. ةػف طمحػة  لمنفسات خبر تف الرطب، كد لمتربض خبر تف اليسؿ، كقبؿأل
ًنٌبػان  ركسػر الجػػبـ لخترػاع، أم سػػمكة  ألجتينػا لػؾ يػػا السػرٌم كالرطػب يايػدتبف، إحػػداىتاأل اثكػؿ كالاػرب، كالثانبػة ألسػمبتاف اجى
تفتتػا كاريضػا كطبرػا نفسػان كد  ألمأ [ِٔتػربـأل ]َُكِماي َواْشاَرِبي َوَقارَِّ َعْيًنااالصدر؛ لككنيتا تيجزتبف. كىػك تينػى قكلػوأل 
 .  ّٓاةنؾ تا أحزنؾ كأىىىتَّؾً 
لند ارترطت دددت اثتر يا السكرة الكربتة ارتراطان كثبنان رالسباؽ الذم كردت يبو، لذلؾ نجد أٌف الريد النفسٌا قػد        
جانػب احنسػانٌا يػا كػٌؿ تنيتػا. ؛ رسػرب طفبػاف ال-ةمبيتػا السػذـ-استحكذ ةمى جزت كربر تنيا يا قٌصتٍا زكربا كتػربـ 
أل لبحبػى  -سػرحانو-يا الكقت الذم نرل يبو أٌف اثتر يا ريض التكاضع اثخرل قد قيصد لذاتػو، كتػا يػا أتػر ا﵀ 
ْكَم َصِبيًّا ُْ َيخ ُذِ  اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة َوآَتْيَناُه اْل ْْ كيػا  . ّٔا..". أببػد"خذ التكراة رجد كاستظيار رالتكيبؽ كالتأل أم [ُِتربـأل ]َيا َي
اَرِة ِإْ  ُقِضاَي اَْلَْماُر َوُىاْم َِاي رانػذار قكتػو تػف تاػيد اليػذاب يػا اةخػرةأل   لتحٌتػد -سػرحانو-أتػره  ٍْ َْ َوَأْناِ ْرُىْم َياْوَم اْل
اثتر ةمى كجػو  التناطة ريـ بككف -ةمبيـ السذـ -، يحبف بتيٌمؽ اثتر رتياـ اثنربات [ّٗتربـأل ]َغًَّْمٍة َوُىْم ََل ُيْؤِمُنونَ 
ٍف جات اثتر يا سباؽ تااىد اليذاب بػـك النباتػة، كتػا يػا  اَرةِ التكمبؼ، كا  ٍْ َْ ياٌنػو بحتػؿ تينػى التخكبػؼ  َوأَْناِ ْرُىْم َياْوَم اْل
رتيٌتتػو  كالتيدبػد لمكػايربف، ربنتػا نجػد اثتػر بأخػذ تنحػى الرجػات حػبف بخاطػب النرػٌا أرػاه، ييمػى الػرغـ تػف قبػاـ إرػراىبـ 
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ٕٖٕ 
كٌمفو ا﵀ ريا، كترمبفو لمدةكة التػا أنبطػت رػو، إٌد أٌنػو لػـ بػنسى أٌنػو بخاطػب أرػاه، يكػاف اثتػر يػا سػباؽ تػف التمٌطػؼ  التا
اِويًّاكالرجاتأل  ٍَ َااتَِّبْعِني َأْىاِدَك ِصاَراًطا  َِْتاَك  ََِني ِماَن اْلِعْماِم َماا َلاْم َي ؿ قارػؿ ذلػؾ أتػره بحتػ [ّْ]تػربـأل َياا َأَباِت ِإنِّاي َقاْد َجاا
 [ْٔ]تػربـأل َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعاْن آِلَيِتاي َياا ِإْباَراِىيُم َلاِئْن َلاْم َتْنتَاِو ََلَْرُجَمنَّاَك َواْىُجْرِناي َمِميًّااتينى التيدبد الناسا راليجرأل 
 كيا ذلؾ تنارمة لطبفة ربف أسمكب الت تف النايـ ةمى التكةظة كالكمتة الطٌبرة، كأسمكب الكاير الفٌظ الفمبظ.
َِننََّماا َيقُاوُل  -ٍابْانو-َما َكاَن ِلمَِّو َأْن َيتَِّذاَ  ِماْن َوَلاٍد كبأتا ييؿ اثتر اكيف  يا اةبة الكربتةأل         ِإَ ا َقَضاخ َأْماًرا 
ََيُكاونُ  يحكػـ ا﵀  داٌدن كتكثٌفػان كجاتيػان لكػٌؿ تػا بتكػف أٍف بيسػتنتىج تػف إبػراد النصػص كاثخرػار التركٌبػة، [ّٓتػربـأل ]َلاُو ُكاْن 
كقضػػا ه الػػذم د بيػػرٌد كػػاف كرات كددة بحبػػى، ريػػد اننطػػاع أسػػراب إنجارػػو تػػف كالدبػػو، ككػػاف أبضػػان كرات حتػػؿ تػػربـ ككددة 
 ، ثـ ىك كرات كٌؿ أتر سكات أةيريىت أسرارو لمرار أـ لـ تييرىؼو -ةمبيتا السذـ-ةبسى 
رفيػؿ اثتػر ااذكػر ، الػذم تحػٌدثنا ةنػو يػا تكضػع سػارؽ،  ػػ الخػبط الريبػع الػذم بنػتظـ التاػيد-يبتػا سػرؽ-نمحػظ        
ََيُكونُ يتكرار ذكر ىذه اةبات سبحبؿ التتمٌنا إلى ىذه النتبجة الحتتٌبة  َِننََّما َيُقوُل َلُو ُكْن  ، كىذا بنكدنا ِإَ ا َقَضخ َأْمًرا 
لبؾ الجدكؿ التالا بحكم إلى النكؿأل إٌف ىنالؾ انسجاتان ةتبنان قايتان ربف تفردات ىذه السكرة، بح تاج إلى دراسة تستنمة، كا 
 تمٌخصان لتكاضع اثتر يا السكرة كالفابة التا أيادىا.
 ألتكاضع اثتر يا السكرة       
 
  ألاثتر الفابة تف اثتر رقـ اةبة
 الدةات كالتضٌرع كالرجات.ىٍب  ٓ
  الدةات كالتضٌرع كالرجات.اجيؿ  ٔ
 جات.الدةات كالتضٌرع كالر اجيؿ  َُ
 أٍف سٌرحكا الاكر. ُُ
 خذ التكمبؼ. ُِ
 اذكر تربـ اليررة كاليظة. ُٔ
 الطمب اىٌزم تساقط  الطتأنبنة كالسكبنة. ِٓ
را كقٌرم الطتأنبنة كالسكبنة. ِٔ  يكما كاا
 كف ايبككف  إثرات الندرة.  ّٓ
 .اةردكه اثتر الحنبناٌ  ّٔ
 .أنذرىـ التيدبد كالكةبد ّٗ
 .كاليظة اذكر إرراىبـ اليررة ُْ
 .ااترينا أىدؾ  التمٌطؼ كالرجات ّْ
 .اذكر تكسى اليررة كاليظة ُٓ
 .اذكر إستاةبؿ اليررة كاليظة ْٓ
 .اذكر إدربس اليررة كاليظة ٔٓ
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ٕٖٖ 
كتٌتا تجدر احاارة إلبو ىك تجات اثتر يا النسػـ اثٌكؿ تػف السػكرة، يػا حػبف خػذ النسػـ الثػانا تنػو، كقػد أاػبر        




، تجالو احرادة، إذ بربػد رػو التػتكٌمـ تػف التخاطػب أتػران لػـ بسػتنرٌ         ةنػده، يػالتتكٌمـ يػا ادسػتفياـ بصػرح سػايذن  ىك طمبه
ف التخاطػػب، كلفػػظ السػػايؿ بنرنػػو سػػبركبو رمفػػظ الطالػػب يػػا سػػباؽ حدبثػػو ةػػف تينػػى اأد  الدالٌػػة ةمػػى أٌف بربػػد أتػػران بطمرػػو تػػ
 ، كىنالؾ يرؽه كاضحه رػبف ادسػتفياـ كادسػتخرار، كتػف ذلػؾ تػا ذكػره الجرجػانٌا، إذ بنػكؿأل ّٕاالتتكٌمـ تتتٌف سايؿ ابيان كطالرو
، كادسػػتخرار  . كبػػرل ارػػف يػػارس أٌف ربنيتػػا يرقػػان رسػػبطان، بنػػكؿأل ّٖااطػػب أف بخرػػرؾ"ىػػك طمػػبه تػػف التخ "ادسػػتفياـ اسػػتخراره
"كذكر ناسه أٌف ربف ادستخرار كادستفياـ أدنى يرؽ، قالكاأل كذلؾ أٌف أكلى الحالبف ادسػتخرار، ثٌنػؾ تسػتخرر يىتيجػاب راػات، 
رتا لـ تفيتػو، يػاذا سػألت ثانبػةن يأنػت تسػتفيـ" رتا ييتتو، ك ـٌ  ا ادسػتفياـ رأمه يػا غابػة النراىػة، بنػكؿألكلمتفتػازانٌا يػ  ّٗاي "ثػ
إٌف ىػػذه الكمتػػات ادسػػتفياتٌبة كثبػػران تػػا تيسػػتيتؿ يػػا غبػػر ادسػػتفياـ تٌتػػا بناسػػب التنػػاـ رتيكنػػة النػػرايف كتحنبػػؽ كبفٌبػػة ىػػذا 
ـٍ أحده حكلو" التجاز، كرباف أٌنو تف أٌم نكع تف أنكاةو تٌتا لـ بىحي
 . َْا
كرد ةمػى لسػاف رٌب اليػٌزة، ت ٌدبػان تيػانا كدددتو رذغٌبػةن  تػا ألنّرف الكربـ ةمى اكمبفأل أكٌليتػاكرد ادستفياـ يا ال       
كرد ةمػى لسػاف تخمكقػات ا﵀ تػف  بفرضيا التكقؼ؛ إذ إٌف التينى الحنبنا لو بناقض حنبنة ةمـ ا﵀ التطمؽ، كثانبيتا تا
بتنػػع تػػف إبػػراد التينػػى الحنبنػػٌا لذسػػتفياـ، أك ادنحػػراؼ ةنػػو لتيػػافو رذغٌبػػة  إنػػس كطبػػر كتذيكػػة...، كىنػػا د بكجػػد تػػا
 أرادىا التتكمـ، كاحنكار، كالتكرب(، كالتنربر، كالتيجب.
يا سباؽ رٌده ةمى الكػايربف يػا ّخػر السػكرة، كجػات  ةمى لساف ا﵀  -ركمتا الصكرتبف-كيا سكرة تربـ جات ادستفياـ        
رراىبـ -ةمبيا السذـ- كتربـ،  الرارأل زكرباةمى لساف  أبضان   كأربو، ثـٌ الكايربف التنكربف لمريث.  كقكتيا، كا 
اػػػؾ يػػػا أٌف تنػػػٌكع التكاقػػػؼ، كاخػػػتذؼ طربيػػػة ادسػػػتفياـ، كاخصػػػٌبة التسػػػتفًيـ قػػػد أكجػػػدت تنٌكةػػػان يػػػا اثدكات  كد       
ت ٌكػدا  –كفبره تف اثسالبب احناػايٌبة-كب ادستفياـ التستخدتة، حبث كردت يا السكرة سته تف اثدكات، كقد جات أسم
حػكؿ تحػكر التكحبػد، نايبػةن يكػرة  -اأنيا يػا ذلػؾ اػأف السػكر التكٌبػة ةاٌتػة-لمتيانا التا رىتىت إلبيا السكرة، كىا تدكر 
ان ةمػى احبتػاف رػا﵀ ، تنكرةن ةمى أكليػؾ الػذبف كفػركا كأنكػركا قضػٌبة الريػث النايتػة أساسػ ُْا-جٌؿ كةذ-الكلد كالاربؾ ﵀ 
غبػػر أٌف ىػػذه السػػكرة تتتبػػز رجٌكىػػا الخػػاٌص، الػػذم بظٌمميػػا كباػػبع يبيػػا، جػػاةذن تنيػػا  كقدرتػػو، كتنزبيػػو ةػػف كػػٌؿ تػػا سػػكاه.
 . ِْاتيرضان لذنفيادت، كالتااةر النكٌبة يا النفس الرارٌبة
ٌف نتسػؾ رالسػباؽ كالجػٌك اليػاـ الػذم كردت يبػو أ -كنحػف نرحػث يػا دددت أسػمكب ادسػتفياـ-تف ىنا، كاف درػٌد لنػا        
السػػكرة الجتػػؿ ادسػػتفياتٌبة، كندرسػػيا تػػف خذلػػو، رفبػػة الكصػػكؿ إلػػى ييػػـ بمبػػؽ رتػػا لتسػػناه تػػف انسػػجاـ كتتاسػػؾ نصػػٌا يػػا 
 :الكربتة، كرناتن ةمى ذلؾ، ياٌننا سنتناكؿ دددت ادستفياـ تف خذؿ تطمربف اثنبف، ىتا
 
 .ستفهامّية الواردة يف مرر ادحديث عً األىبياء والصادحناجلنل اال: املطلب األول
جػػػاتت الجتػػػؿ ادسػػػتفياتٌبة ت ٌدبػػػة الفػػػرض تنيػػػا يػػػا تيػػػرض سػػػرد اثخرػػػار التػػػا أكردتيػػػا اةبػػػات، يكانػػػت الردابػػػة تػػػع        
 أَنَّخ َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَكاَنتِ  َقاَل َربِّ أل ادستفياـ رػاأٌنى  يا جتمتبف اثنتبف، كتكضيبف تختمفبف، أكليتاأل ةمى لساف زكربا 
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ٕٖٗ 
 .[ٖ]تربـأل اْمرَأَِتي َعاِقرًا َوَقْد َبَمْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا
ِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغيًّا ةمى لساف تربـأل ألكالثانا        ٍْ ٍَ  .[َِ]تربـأل َقاَلْت َأنَّخ َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَلْم َيْم
ؼ اسػتخداـ ىػذا ادسػـ اأٌنػى  ةػف حالػة تػف ادنػدىاش، أصػارت كػذن تػف نرػٌا ا﵀ زكربػا، كالصػٌدبنة كيػا التػرتبف كاػ       
ٌرػػو نػػداتن خفٌبػػان،  -ةمبيتػػا السػػذـ -تػػربـ  ريػػد أٍف كاجػػو كػػؿا تنيتػػا حػػدثان خارقػػان غبػػر تػػألكؼ ةنػػد الراػػر، يزكربػػا الػػذم نػػادل 
يػداـ أسػراب احنجػاب، نجػده يػا تكقػؼو ّخػرى قػد تتٌمكتػو الدىاػة حػبف كتضػٌرع إلبػو طالرػان الذرٌبػة، ةمػى الػرغـ تػف تيريتػو ران
 ألأيخرر راستجارة ا﵀ لدةايو، بررز ذلؾ يا ىذه الجتمة ادستفياتٌبة
 .أٌنى +بككف+ لا غذـ+ ككانت اترأتا ةاقران/ كقد رمفت تف الكرر ةتٌبان        
ظيػػران حالػػة اليجػػز كالضػػيؼ ةنػػد الػػدةاتأل ًكرػػر السػػف، كةنػػر كرػػذلؾ تتحػػٌكؿ اثسػػراب التػػا تكٌسػػؿ ريػػا إلػػى ا﵀، تي        
كىنػا تكتػف التفارقػة ،  الزكجة، إلى أسراب لمتيٌجػب تػف ىػذا الحػدث اليظػبـ الػذم أراده ا﵀ كاسػتجاب رػو لطمػب زكربػا
تػف ددلتيػا  ﴾بػان كقػد رمفػت تػف اليتػر ةت﴿ك﴾ ككانت اترأتا ةاقرا﴿التا تديينا إلى النكؿ رأٌف ادستفياـ قد ننؿ ىذه الجتؿأل 
ِباُدَعاِئَك َقااَل َربِّ ِإنِّاي َوَىاَن اْلَعْظاُم ِمنِّاي َواْشاَتَعَل الارَّْأُس َشاْيًبا َوَلاْم َأُكاْن  :اثكلى التا ييًيتت تف التكقؼ اثكؿ ةند الدةات
نِّي ِذًُّْت اْلَماَواِلَي ِماْن َوَراِئاي َوَكاَناِت اْمَرَأِتاي َعا، [ْتربـأل ]َربِّ َشِقيًّا ََياْب ِلاي ِماْن َلاُدْنَك َوِليًّااَواِ  إلػى ددلػة  [ٓتػربـأل ]اِقًرا 
جدبدة تذيـ التكقؼ الجدبد، كترصد انفياؿ زكربا ةنػد تمٌنبػو الراػرل، كىػك انفيػاؿ تصػحكب رتيٌجػب، كسػ اؿ ةػف الكبفٌبػة 
بتاف تػاـٌ رنػدرة ا﵀ التطمنػ ة، كىػذا تػا تيجتػع ةمبػو كتػب التا تـٌ ريا ىذا الحدث الفربب، دكف إنكار ذلؾ، ييك ةمى ةمـ كا 
، بنػكؿ كبنبػنيـ رنػدرة ا﵀  -ةمػبيـ السػذـ-التفاسبر، ياحنكار لتثؿ ىذا التكقؼ د بتذتـ كتػا نيمػـ تػف إبتػاف اثنربػات 
ٌرو، كاطتأٌف إلى حصكليا أغراه ذلؾ يا أٍف بيكغؿ يا تيرية الكسبمة، ككبؼ  الايراكٌمأل "لٌتا ستع زكربا  الراارة تف 
د بسػػتنكر  الكاقػػع أٌف زكربػػا  ... ةتبػػان كاترأتػػو ةػػاقرو ذلػػؾ، كتتحنػػؽ ىػػذه الراػػارة حػػاؿى كٍكنػػو قػػد رمػػغ تػػف الكرػػرسػػبتـ 
ٌنتا أطتيتو الريٍارل يا أٍف بيرؼ الكبفٌبة، كتا حدث  حدكث ىذه الرارل، كد بستدرؾ ةمى ا﵀، كحاااه أٍف بنصد ذلؾ، كا 
رػو كاختػاره، يا قٌصة تكسى  ََ أل كأيػرده ريػذه التبػزة يػأغراه الكػذـ يػا أٍف بطمػب الر بػا، ينػاؿ حبنتا كمَّتو  اا َجاا َوَلمَّ
ٍَخ ِلِميَقاِتَنا َوَكمََّمُو َرب ُو َقاَل َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيكَ  رو ، كتا حدث يا قٌصة إرراىبـ [ُّْاثةػراؼأل ]ُمو ْ  أل لٌتا قاؿ ل َواِ 
ِيي اْلَمْوَتخَقاَل ِإْبَراِىيُم َربِّ َأِرِني َكيْ  ْْ  . ّْا"[َِٔالرنرةأل ]َك ُت
كبنطرؽ ىذا النكؿ ةمى جتمة ادستفياـ التا جاتت ةمى لساف تربـ حبف ريٌارت رًيرة ا﵀ ليػا "غذتػان زكٌبػان"، يتػا كػاف        
أكانػت تػف الكسػايؿ  تنيػا إٌد أٍف أظيػرت تيٌجريػا، نايبػةن ةػف نفسػيا كػٌؿ الكسػايؿ التػا بتكػف أٍف تكػكف سػرران يػا حتميػا، سػكات
 . ْْاالتاركةة أـ غبر التاركةة
 أل َِاسكرة تربـأل اةبة         
 .أٌنى+ بككف+ لا غذـ +كلـ بتسسنا رار/ كلـ أكف رفٌبا       
يينا تيٌجبه بحتؿ ربف طٌباتو الس اؿ ةف الكبفٌبػة، دكف احنكػار، كتػا ىػا حػاؿ زكربػا سػارنان، لػذلؾ كػاف سػ اؿ تػربـ        
كربا ػ ةمبيتا السذـ ػ تاتركىٍبف راثداة نفسيا اأٌنى ، ينػد ةٌرػرت كمتػة اأٌنػى  ةػف تينػى التيٌجػب، تنترنػان رالسػ اؿ كس اؿ ز 
ثرػكبف  ةف الكبفٌبة، يا اثتكر تستحبمة التحٌنؽ، التا لػـ بييػدىا الراػر كلػـ بألفكىػا، سػكات يبتػا بتيمٌػؽ رػكددة بحبػى 
ذلػؾ أٌف اسػتخداـ اأٌنػى  بسػتح رتنػٌكع الػدددتأل" كأٌنػىأل سػ اؿ  ؛كددة ةبسػى رػذ أبو  ايتنػرا ثسػراب احنجػاب الطربيبػة، أك
 إذ ؛. لذلؾ يند اتتازت اأٌنى  رخصكصٌبة ةف ساير أخكاتيا تف أدكات ادستفياـ ْٓاةف الكبفٌبة، كةف التكاف، كةف الزتاف
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 .  ْٔانبناٌ إٌف أغمب أدكات ادستفياـ الكاردة يا السكرة كاف ادستفياـ ريا غبر ح
" كقبػؿأل ااػتيرو  كليٌؿ ىذا تا ستح ركجكد اليدبد تف الركابات حػكؿ حالػة التيٌجػب التػا دٌؿ ةمبيػا سػ اؿ زكربػا        
ةمبػػػو اثتػػػر؛ أبييطػػػى الكلػػػد تػػػف اترأتػػػو اليجػػػكز أـ تػػػف اتػػػرأة أخػػػرل اػػػاٌرة، ينػػػاؿ تػػػا قػػػاؿ، كقبػػػؿأل قػػػاؿ ذلػػػؾ ةمػػػى سػػػربؿ 
ب الذم بحصؿ لخنساف ةند ظيكر ّبة ةظبتة كتف بنكؿ لفبرهأل كبػؼ سػتحت نفسػؾ ادستيظاـ لندرة ا﵀ تيالى، كالتيجٌ 
لػـ بيمػـ أٌنػو بػرزؽ الكلػد  راخراج ذلؾ التيمؾ النفبس تف بدؾو! تيٌجران تف جكده، كقبؿأل إٌف التذيكة لٌتػا رٌاػرتو ربحبػى 
اليرػػد إذا كػاف يػا غابػػة اداػتباؽ إلػػى تػف جيػة الترٌنػػا؛ أكتػف صػمرو يػػذكر ذلػؾ الكػػذـ لبػزكؿ ىػذا ادحتتػػاؿ، كقبػؿأل إٌف 
رتا تكٌمـ رتا بستدةا إةػادة الجػكاب لبمتػٌذذ راحةػادة كتسػكف نفسػو رسػتاع  ؛اات كطمرو تف السٌبد ككةده السبد راةطايو، 
   ْٕاىذا تف ىذا الراب..."تمؾ احجارة تٌرة أخرل، يبحتتؿ أٍف بككف كذـ زكربا 
ٍف اختمفػػت يػػا ريػػض تفاصػػبميا ةمػػى حسػػب تػػا تتمبػػو طربيػػة  -رحانوسػػ-كتػػا كانػػت احجارػػة تػػف ا﵀         تتاػػارية، كا 
َقااَل َكاَ ِلَك َقااَل َرب اَك ُىاَو َعَمايَّ َىايٌِّن َوَقاْد َذَمْقتُاَك ِماْن َقْباُل َوَلاْم َتاُك أل الحػدث، يفػا احجارػة ةػف سػ اؿ زكربػا، قػاؿ تيػالى
َماًة أل لىكيا احجارة ةف س اؿ تربـ، قاؿ تيا [ٗ]تربـأل َشْيًئا ْْ َقاَل َكَ ِلِك َقاَل َرب ِك ُىَو َعَميَّ َىيٌِّن َوِلَنْجَعَمُو آَيًة ِلمنَّااِس َوَر
باات، ككبفتا باات. كىنػا بكتػف التفػزل  ، يكٌؿ اات سيؿ، ىٌبف ةمى ا﵀، ييك بخمؽ تا[ُِتربـأل ]ِمنَّا َوَكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّا
ةٌرػر ةنػو راػكؿ ترااػر   التطمنػة لربػاف اسػتحناقو كحػده لميرػادة كاثلكىٌبػة، كىػك تػاتف إبراد النٌصتبف، كىك إثرات قػدرة ا﵀
  تع أربو. حكار إرراىبـ 
تػف الطربنػة التػا حتمػت ريػا ريبسػى، ينػد تيٌجػب قكتيػا، رػؿ أنكػركا ةمبيػا حػبف  -ةمبيػا السػذـ-ككتػا تيٌجرػت تػربـ        
َقاااُلوا َكْيااَك ُنَكمِّااُم َمااْن َكاااَن َِااي اْلَمْيااِد أل ةػػف أسػػيمتيـ، يكػػاف رٌدىػػـاتتنيػػت ةػػف الكػػذـ، كأاػػارت إلػػى الصػػرٌا، كػػا بجبػػب 
بحتؿ كثبران تف دددت التيٌجب كاحنكار، رؿ الفضػب كالػتيٌكـ ةمبيػا، كيػؽ  كيا ىذه الجتؿ ادستفياتٌبة تا [ِٗتربـأل ]َصِبيًّا
ػٍف كػاف  تبتكف رف تيػرافأل ايأاػارت إلبػو  جات يا ريض الركاباتأل" ظاٌنبف أٌنيا تزدرم ريـ كتميب ريـ، قاؿ تا اكبػؼ نكمٌػـ تى
قالتأل كٌمتكه. ينالكاأل ةمى تا جػاتت رػو تػف الداىبػة تأترنػا أٍف نكمٌػـ تػٍف كػاف يػا التيػد صػرٌبا، قػاؿ السػٌدٌمأل ان، يا التيد صرب
ػٍف  ! تػف زناىػالٌتػا أاػارت إلبػو غضػركا، كقػالكاأل لىسػخربتيا رنػا حػبف تأترنػا أٍف نكمٌػـ ىػذا الصػرا أاػٌد ةمبنػا  قػالكاأل كبػؼ نكمٌػـ تى
 . ْٖاكاف يا التيد صرٌبان، أمأل تٍف ىك تكجكد يا تيده يا حاؿ صراه كصفره، كبؼ بتكمـو
أك الػتيٌكـ، دكف السػ اؿ  ةػف ددلػة التيٌجػب كاحنكػار نمحظ ادسػتخداـ المفػكٌم الػدقبؽ ثداة ادسػتفياـ اكبػؼ  لتيٌرػر       
مٌبػة الػتكٌمـ تػع الصػرٌا، ييػا ييػؿه بتكػف النبػاـ رػو، ككبفٌبتػو تيركيػة لػدبيـ، لكػٌنيـ تيجٌرػكا ًتػف أٍف ةف الكبفٌبػة التػا تػتـٌ ريػا ةت
بطمػػب إلػػبيـ أٍف بتكٌمتػػكا تػػع الصػػرٌا الكلبػػد، يػػا ىػػذه السػػٌف. يكػػاف التفيػػـك تػػف سػػ اليـ، ىػػك التيٌجػػب كاحنكػػار لحػػدكث ىػػذا 
ٌريػا رػأتر اثتر. يند صٌكر ادستفياـ حالة الدىاة التا تتٌمكتيا َقاَلاْت أَنَّاخ َيُكاوُن أل ا﵀، يتيٌجرػت قايمػةن  حػبف أخررىػا رسػكؿ 
اِني َبَشاٌر َوَلاْم َأُك َبِغيًّاا ٍْ ٍَ ، بتػبح لمتتمنػا يرصػةن كايبػةن لتصػٌكر تمػؾ [َِتػربـأل ]ِلاي ُغاََلٌم َوَلاْم َيْم ، كىػذا اسػتفياـ تكثٌػؼ كتػكحو
 أبضانأل كبؼ بككف ذلؾ، كلـ بتسسيا رار، كلـ تؾ رفٌبانو!الحالة تف الدىاة التا تنتنؿ إلى نفسو لبتساتؿ ىك 
ةمبيػا -ا﵀ حػبف تيمػـ تػربـ  كلكٌف ىذه الدىاة د تمرث أٍف تتذاى، يتننطػع اثسػيمة كبختفػا الجػدؿ خضػكةان ثتػر       
ٌريا ةمبيا -السذـ َماًة ِمنَّاا َوَكااَن َأْماًرا َقاَل َكاَ ِلِك َقااَل َرب اِك ُىاَو َعَمايَّ َىايٌِّن َوِلنَ أل أٌف ىذا تا قضاه  ْْ ْجَعَماُو آَياًة ِلمنَّااِس َوَر
ٌريا[ُِتربـأل ]َمْقِضيًّا َاْنَتَبَ ْت ِبِو َمَكاًنا َقِصيًّاأل ، يتا تمرث أٍف تستسمـ ثتر  َمَمْتُو  َْ َ تربـأل[ِِ]. 
 التتناقضكار، كالريد ةف جفات اثسمكب كحكاره تع أربو، كتا ااتتؿ ةمبو تف أدب الح كرانتنالنا إلى حدبث إرراىبـ        
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ٕٖٙ 
، نجد أسمكب ادستفياـ اراسػتخداـ تػا ادسػتفياتٌبة -ةمبيـ السذـ -تع تفيـك الرحتة الذم حتمتو دةكتو كجتبع اثنربات 
ةطايػو تيمػة لمتفكبػر، يكبػؼ بييرىػد تػف د بسػتع كد ؛تسركقة رالذـ  بتصٌدر الحدبث برصػر، كد  دسػتجذب قمػب اثب، كا 
بتمؾ تف أتره ابياو لند اٌكؿ ادستفياـ ىنا ايتتاحبػةن تناسػرةن لتاػيد حػكارٌم، بػدكر حػكؿ يكػرة الػدةكة إلػى ا﵀، يكػاف درػٌد 
، كيا ىذا إبجازه كتكثبؼه لتيػراد أريػد تػف ذلػؾ، ﴾د بستع، كد برصر ﴿ أكٌدن تف الكاؼ ةف تاىٌبة تا بييرىد تف دكف ا﵀أل
 درٌد أٌنو بفتنر لمندرة ةمى احبجاد، يمك كاف بتتمكيػا لتنحيػا لنفسػو، ككبػؼ لخنسػاف التخمػكؽ أفٍ يالذم بفتنر لمستع كالرصر، 
 بتتمؾ ذلؾ كخالنو د بستطبع خمنيا لنفسوو
إٌف ىذا ادستفياـ تف اأنو أٍف بحتؿ التخاطىب ةمى التفكبر يا أتره، لبصػؿ إلػى النناةػة التاٌتػة رفكػرة التكحبػد، كةػدـ        
د تيرػد بػا أرػًت ﴿كالنيػا  ﴾اترينا أىػدؾ صػراطان...﴿يػا﵀، كليػٌؿ ىػذا سػرب تػف أسػراب تنػدبـ ادسػتفياـ ةمػى اثترالاػرؾ رػ
، كا تيرنى الدةكة ةمى أساس تف التنطؽ كالفيـ، كتنـك ةمى الحكتػة كالتكةظػة كاثدب يػا خطػاب اةخػربف، ﴾الابطاف
 دسٌبتا اثب. 
تا أارنا إلبو قرذن، يند ًجات رو أبضان يا نيابة الحكار لبكاؼ ةف التكقؼ التنارؿ، ككتا ًجات رادستفياـ لبحٌنؽ        
ـٌ جػات تيدبػده الكاضػح الصػربح، قػاؿأل "أراغػب أنػت.." كااػفان  تكقؼ اثب التارؾ الذم جات سػ الو تكربخػان درنػو النرػٌا، ثػ
لػة لمحػكار، أك احتبػاف رتػا بػدةـ ةنبدتػو تػف ةف ضيؼ حجة التارؾ الذم د بتمؾ إٌد التيدبػد كالتػكرب( دكف أدنػى تحاك 
  اربؾ لو. حجج كرراىبف، تٌتا ب ٌكد رطذنيا، كب ٌبد ةنبدة احبتاف را﵀، إليا كاحدان د
كقرؿ أٍف بيسدؿ الستار ةمى قصص السارنبف الدالٌػة ةمػى قػدرة ا﵀ ككحدانٌبتػو، كانسػجاتان تػع التفػزل التػراد تنيػا، بػأتا        
َاْعُبااْدُه َواْصااَطِبْر أل سػػرؽ كبمٌخصػػو ىػػؿ  حػػاتذن تينػػى النفػػا لب ٌكػػد كػػٌؿ تػػاالسػػ اؿ رػػػ ا ِ َوَمااا َبْيَنُيَمااا  ااَماَواِت َواَْلَْر ٍَّ َرب  ال
ٍَِميًّا بنطػع الاػٌؾ، كبمٌخػص النتبجػة رتػا بحتػؿ تػف ددلػة ةمػى النفػا،  يفا ىذا ادسػتفياـ تػا [ٓٔتربـأل ]ِلِعَباَدِتِو َىْل َتْعَمُم َلُو 
، كتأكبػد ةمػى الكحدانٌبػة كالتفػٌرد  ا النظبػر كالتثبػؿ كالاػربو كالتتاثػؿ، كنفػا كػٌؿ تػانف بتكػف أٍف تحتمػو كمتػة اسػتٌا  تػف تيػافو
  اربؾ لو. ، الذبف دةىكا جتبيان إلى ةرادة ا﵀ كحده د-ةمبيـ السذـ-جات رو إرراىبـ ككٌؿ اثنربات  راثلكىٌبة، رتا ب ٌكد تا
  ياـ راليتزة، تكٌرر است ترات تكاضع ادستف       
 
 اةبة تركبب ادستفياـ
 أ + راغب أنت ةف  ْٔ
 أ+ إذا تا تتٌ  ٔٔ
 أ+ رأبت الذم كفر ٕٕ
 أ + ٌطمع الفبب أـ اتخذ ةند الرحتف ةيدان  ٖٕ
 أ + لـ ترى أٌنا أرسمنا  ّٖ
 أٌم + الفربنبف  ّٕ
 
 .على الكافريً امليكريً للبرثاجلنل االستفهامّية الواردة يف مرر الرّد : املطلب الثاىي
، بػأتا -ةمبيػا السػذـ-، كالصػٌدبنة تػربـ -ةمػبيـ السػذـ-ريد انتيات السكرة الكربتة تف ركابة أخرار اثنربات السارنبف        
 دػ، كقكأخذكا باٌكككف يا أسسيا، كبطينكف يبيا، رؿ كبنكركنيا،  تحٌتدالكايربف الذبف كفركا ررسالة سبدنا الحدبث ةف 
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ٕٖٚ 
 ليـ.  بنتظرىـ تف ةناب أةٌده ا﵀  جاتت اةبات يا ّخر السكرة الكربتة، تنكرةن ةمبيـ ىذا الكفر، كترٌبنةن تا
اْوَك أل ةمى لساف الكايربف ألكيا ىذا السباؽ تستكقفنا جتمتاف استفياتٌبتافأل اثكلى        ٍَ ٍَاُن َأِإَ ا َما ِمت  َل ْن َوَيُقوُل اْلِْ
يًّا َْ ٍَاُن َأنَّا َذَمْقَنااُه ِماْن َقْباُل َوَلاْم َياُك َشاْيًئاأل -سرحانو-ةمى لساف ا﵀  أل، كالثانبة[ٔٔربـأل ت]ُأْذَرُج  ْن تػربـأل ]َأَوََل َيْ ُكُر اْلِْ
، بنكػر قػدرة [ٕٔ ، إنكار رانكار، كردا كاضحه رحجة داتفة، ياذا كػاف الكػاير أك احنسػاف ةمػى ةتكتػو يػا كػٌؿ زتػافو كتكػافو
ةمى كٌؿ التنكربف إنكارىـ ىذا، تع تذكبرىـ رػالخمؽ اثكؿ، يكبػؼ بنكػركف قػدرة  يث، ياٌف ا﵀ جٌؿ جذلو بنكرا﵀ ةمى الر
حبات التكتى، كقد خمنيـ قرؿ ذلؾ تف اليدـو   ا﵀ ةمى الريث، كا 
كم تف أخرار يا ردابة السكرة، يند تجٌمت قدرة ا﵀        ،  يا قٌصة زكربا كبرترط ىذا السباؽ ارتراطان ةتبنان تع تا ري
، لذلؾ ييا تاٌكؿ رٌدان كاقيٌبان ّخر كتا تجٌمت يا خمؽ ةبسى  أراد أٍف بمفت  -سرحانو-ةمى ى دت، ككأٌف ا﵀  رذ أبو
ةنػد حدبثػو  تباف رالفيؿ التضارع ابذكر ، كىك الفيؿ الذم استخدتو رصػبفة اثتػرالنظر تٌرة أخرل إلى تمؾ اثخرار راح
ات، الذبف كرد ذكرىـ ريدىا، كجات رالتصدر تنو ةند حدبثو ةف زكربػا ػ ةمػبيـ السػذـ، كتػا أاػرنا سػارنان، ةف تربـ كاثنرب
 ب ٌكد تا ننكؿ رو تف تتاسؾ نٌصٌا، كترارط كربر ربف أجزات السكرة. كليٌؿ يا ذلؾ تا
لؾ يا جتمة استفياتٌبة خكطب كيا تيرض تناكؿ اةبات لتظاىر الكفر كةنكرة الكايربف، بيطرىح تثاؿ حٌا ةمى ذ       
ََرَأْيَت الَِّ َ َكًَّاَر ِبيَياِتَناا َوَقااَل ََلُوتَاَينَّ َمااًَل َوَوَلاًدا أليبيا رسكؿ ا﵀  حبػث تاػبر اةبػة إلػى أحػد الكػايربف،  [ٕٕتػربـأل ]َأ
نػػزلت يػا اليػاص رػف كايػؿ تذكره كتب التفاسبر، كترٌبف الحادثة التػا كانػت سػرران يػا نػزكؿ اةبػات، ذيكػر أٌف ىػذه اةبػات أي 
 . ْٗاالسيتٌا أرا ةترك رف الياص
نكػاره، كاٌدةػاته الفبػب، رػؿ  كىنا بتجٌمى احنكار تٌرة أخرل تف ا﵀         حبف بتيٌجب كبنكػر ةمػى ىػذا الكػاير كفػره، كا 
َمِن َعْيًداالسخربة تنو أبضانأل  ْْ   .[ٕٖتربـأل ]َأطََّمَع اْلَغْيَب َأِم اتََّذَ  ِعْنَد الرَّ
كد بنؼ دكر ادستفياـ ةند ىذا الحػٌد، رػؿ بتجػاكزه إلػى حتػؿ التخاطػب ةمػى احقػرار ريذقػة ىػ دت الكػايربف التنكػربف        
ْمَنا الشََّياِطيَن َعَمخ اْلَكاَِِريَن تَاؤُ رالاباطبف، الذبف تكٌلكا تيٌتة التحربض ةمى الكفر يا كٌؿ زتافو كتكػافأل  ٍَ ز ُىْم أََلْم َتَر أَنَّا َأْر
رو يػا أكاخػر السػكرة، كصػٌكره  -سرحانو-كقكةيـ تيان يا اليذاب الادبد الذم تكٌةدىـ ا﵀  بسٌكغ ، كيا ذلؾ تا[ّٖتربـأل ]َأزًّا
، كغالرػان تػا بتػضٌتف ىػذا ادسػػتفياـ تنربػػران رحػػدكث اليمػـ  ٓٗ -ٖٔيا تااىد ترةرة، تنايٌر ليا اثرداف. اانظر اةبات تف 
نكاران ليدـ حدكث تنتضى ىذا اليمـ أك ىذه الر بة ة أكالر ب أك  . َٓاالخرر، كا 
َوَكاْم أل سػرؽ كيا ّخر ّبة تف السكرة الكربتة بحتمنا ادسػتفياـ ةمػى النفػا لبتحنٌػؽ التػراد كالفابػة الترجػٌكة تػف كػٌؿ تػا       
ٍد َأوْ  َْ ِْس  ِمْنُيْم ِمْن َأ َمُع َلُياْم ِرْكازًا َأْىَمْكَنا َقْبَمُيْم ِمْن َقْرٍن َىْل ُت ٍْ . يكػٌؿ الحضػارات كاثتػـ السػارنة التػا أىمكيػا [ٖٗتػربـأل ]َت
بتكف أٍف بحٌسو أك بيابنو أحد، رػؿ د بيسػتع ليػـ صػكت، كليػٌؿ يػا ىػذا التينػى تػا بيبػد الػذاكرة إلػى  ، لـ برؽى تنيا تا ا﵀
ِ ْكاُر تػا أراد ا﵀ ليػا أٍف تحبػا كبسػتتٌر ذكرىػا، يكػافأل ردابػة السػكرة، حقاتػة تنارنػة ذىنٌبػة رػبف قصػص كأخرػار الصػالحبف، ال
َمِت َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّا ْْ ...، َواْ ُكاْر َِاي اْلِكتَااِب ِإْدِرياَس  ،َواْ ُكْر َِي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِىيمَ  ،َواْ ُكْر َِي اْلِكتَاِب َمْرَيمَ ككػافأل  َر
تف السكرة الكربتة، يالخبر كالصذح راقباف، أٌتا الحضارات النايتة ةمى الكفػر  بفيـ ككأٌف يا ذلؾ تا بكتئ إلى خذصة تا
ـٍ ًرٍكػزنا  بنػكؿأل" أك تسػتع ليػـ صػكتان، رػؿ  وييا يانبةأل "بنكؿأل ييؿ تحػٌس أنػت تػنيـ أحػدنا بػا تحٌتػد يتػراه كتيابنػو اأىٍك تىٍسػتىعي لىييػ
ركا إلػى دارد بػنفييـ يبيػا إد صػالح تػف ةتػؿ قػٌدتكه، يكػذلؾ رادكا كىمككا، كخمت تنيـ دكرىػـ، كأكحاػت تػنيـ تنػازليـ، كصػا
 . ُٓا..". قكتؾ ى دت، صايركف إلى تا صار إلبو أكليؾ، إٍف لـ بيالجكا التكرة قرؿ اليذؾ
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ٕٖٛ 
ٍف كٌنا نفسػر ادأل "كبنكؿ ةرد الناىر ريد ذكره لجتمة تف التيانا الرذغٌبة الػتا بفبػدىا ادسػتفياـ        سػتفياـ كاةمـ أٌنا كا 
يا تثؿ ىذا راحنكار، يػاٌف الػذم ىػك تحػض التينى أٌنو لبتنرو الساتع حتى برجع إلى نفسو يبخجػؿ كبرتػدع كبيػػا رػػالجكاب؛ 
َـّ رػػأٍف  :ةمبػو، يػاذا ثرػػت ةمػػى دةػػكاه ًقبػػؿ لػػو ٌتا ثٌنو قد اٌدةى الندرة ةمػى ييػؿ د بنػدرإ ٌتػػا ثنػػٌو ىىػػ ياييػؿ، يبفضػحو ذلػؾ، كا 
ٌتػا ثٌنػو جػٌكز كجػػكد أتػػر د بكجػػد تثمػػو، يػػاذا ثرػت ةمػى بفيػػ كجػع يبػو تنٌرػو كةػرؼ الخطػأ، كا  ؿ تػػا د بستػػصكب ييمػػو، يػػاذا ري




 ، ّٓاب الكٌؼ ةف ييؿ الاات ةمى كجو ادستيذت، بنرنا ةمى إرادة تمػـز التخاطػب رابنػاع الحػدث أك تركػوالنيا طم       
بكػكف إٌد رالفيػؿ، كىػا صػبفةه تكثٌفػة  كىك أقكل اثةتاؿ الطمرٌبة تف حبث اٌدة التكٌتر رػبف التػتكمـ كالتخاطػب؛ لػذلؾ ياٌنػو د
تختػزؿ الفاةػؿ االصػناةٌا  التػأتكر رابنػاع الحػدث، ييػا صػبفةه تكثٌفػةه تختػزؿ تختزؿ الفاةػؿ الحنبنػٌا التتتثٌػؿ يػا التػتكٌمـ، ك 
سناد الحدث التطمػكب إلػى التخاطػب تحكرٌبػان  ركصػفو، كبتكننػا أٍف ننػرف ىػذا الفيػؿ  ْٓاإسنادبفأل إسناد الطمب إلى التتكٌمـ، كا 
أٌنو غبر كاجب تػف جيتػبف  ألنو غبر كاجب. ثانبان أٌنو الفيؿ الذم بتتٌبز ركك  أليا ةتمٍا اثتر كالنيا رريض التذحظاتأل أكٌدن 
ذاتػػو، كىػػك الػػذم اثنتػػبفأل جيػػة اةتنػػاد اةتػػر أك النػػاىا، إذ بسػػيبا ركاسػػطة الفيػػؿ ذاتػػو إلػػى تثربتػػو. كجيػػة اةتنػػاد التخاطػػب 
 . ٓٓاسبحٌكؿ الفيؿ التأتكر رو إلى أدات يا الككف الخارجٌا" 
اِريًّاأل ىػاكرد أسمكب النيا يا ثذثة تكاطف تتفرقة         ٍَ تَاِك  ْْ َزِناي َقاْد َجَعاَل َرب اِك َت ْْ ِتَياا َأَلَّ َت ْْ تػربـأل ]ََناَداَىا ِماْن َت
ِْ] ،َمِن َعِصيًّا ْْ ربـأل تػ]َََل َتْعَجْل َعَمْيِيْم ِإنََّما َنُعد  َلُيْم َعدًّا ،[ْْتربـأل ]َيا َأَبِت ََل َتْعُبِد الشَّْيَطاَن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلمرَّ
 ، كتف الطربيٌا أٍف تختمؼ ددلة ىذا اثسمكب راختذؼ السباؽ الذم تنٌكع رتنٌكع النصص الكاردة يا السكرة الكربتة.[ْٖ
َزِني أل-ةمبيا السذـ-جات النيا يا التكطف اثكؿ اأٍف+د الناىبة  تكٌجيان إلى السبدة تربـ         ْْ ، كىنا كاؼه َأَلَّ َت
لـ تيصٌرح ريػا اةبػات الكربتػة تػف قرػؿ، ، كىا حالةه -ةمبيا السذـ-ة احالة الحزف  التا كصمت إلبيا تربـ كاضحه لمحالة النفسبٌ 
رػالنيا ةنيػا لـػ تيمنيػا يجػأة رػؿ تػدٌرجت يػا ةتمٌبػة السػرد اػبيان ياػبيان حتػى كصػمت إلػى الحػدبث ةػف ىػذه الحالػة التػا اقترنػت ك 
 راستخداـ حرؼ النيا اد .
ذا نظرنا         ياٌننػا نجػد أٌف اةبػات  -ةمبيػا السػذـ-جات يا قٌصػة تػربـ  نظرة تحمبمٌبةن تتأٌنبة، كسٌمطنا الضكت ةمى تاكا 
، كد بخفى تا لجسالبب احناايٌبة اادستفياـ، -ةمبيا السذـ-الكربتة قد رٌكزت ةمى إرراز ردكد الفيؿ الصادرة ةف تربـ 
َزِناي ضػحو يػا ننػؿ كػٌؿ ذلػؾ رابجػاز ككضػكح؛ كىنػا بػأتا النيػاألكالنػدات، كاثتػر، كالنيػا  تجتتيػةن تػف دكرو كا ْْ ، َأَلَّ َت
دسػتجذب التيديػة كالطتأنبنػة لمػنفس الحزبنػة، التػا ةانػت  ؛نيٌا بحتؿ رػبف طٌباتػو قػٍدران تػف الحنػاف الػذم بتطٌمرػو التكقػؼ
كت، يىًتػف ادسػتفياـ إلػى التتٌنػا إلػى النيػا، تف اثزتات النفسػٌبة رػدتان رادنػدىاش، كانتيػاتن رػالحزف التػ ٌدم إلػى تتٌنػا التػ
بتكف أٍف بترادر إلى الذىف يا حادثػة، تثبػر يضػكؿ التتمنٌػا كتريػث  كاف التدٌرج يا رصد الحالة النفسٌبة لتربـ، كجذت تا
 يا نفسو كثبران تف التسا دت.
ةرادة الابطاف، ترٌبنان أٌف الابطاف كػاف ةاصػبان  كيا التكطف الثانا ثسمكب النيا نجد نرٌا ا﵀ إرراىبـ بنيى أراه ةف       
رو. كىنا ننؼ ةنػد لطبفػة تػف لطػايؼ اثسػمكب النّرنػٌا يبتػا بخػٌص اسػتخداـ اثسػالبب احناػايٌبة، يفػا ىػذ التكقػؼ اليظػبـ  ل
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ٕٖٜ 
ـٌ ىػذا الجػدؿ النػايـ رػبف تاػرؾ بػريض ةرػادة  الذم تكٌمؿ ردةكة تراارة إلى ةرادة ا﵀ كالنيػا ةػف ةرػادة الاػبطاف، كيػا خضػ
ربنيتػا، نجػد أٌف نرػٌا  تػاا﵀ ريضان تاٌتان، كنرٌا بنيى ةف طاةة الابطاف، كةرادة اثصناـ، كةمػى اخػتذؼ التػكقفبف، كتراةػد 
ا﵀ لـ بنسى كىك ب ٌدم رسالتو أٌف خصتو ىك أكلى النػاس ررػٌره، لػذلؾ كػاف أسػمكب الػدةكة بجتػع رػبف الكضػكح كالحػـز يػا 
 الخطاب التاتتؿ ةمى الرحتة كالمبف.تأدبة الرسالة، كأدب 
َياا أل كبٌتضح ذلؾ جمٌبان حبف نستخمص اليدؼ اثساس تف التايد الحكارٌم ررتتو، كالػذم تتثٌػؿ يػا قػكؿ إرػراىبـ        
َمِن َعِصيًّا ْْ الحػكار، كالػذم ا اد  ىػك تحػكر ييذا النيا رحػرؼ النيػ، [ْْتربـأل ]أََبِت ََل َتْعُبِد الشَّْيَطاَن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِلمرَّ
دار حكلو التايد كمو، لكٌف ىذا التايد لـ بردأ رو تراارة، رؿ إٌنو سيرؽ راستفياـ ثػـ أتػر، كليػٌؿ ذلػؾ بيفىٌسػر تػا أاػرنا إلبػو 
سػارنان تػف أدب يػا الخطػاب، تحٌتتػو ةذقػة التتحػاكربف، حػبف بصػدر النيػا تػف ادرػف ثربػو، يذرػٌد تػف التكٌسػؿ ركسػايؿ 
ـٌ إقنػاع  ل تيػٌات لػذلؾ. كرنػاتن ةمػى ذلػؾ اسػتيًيٌؿ الحػكار رادسػتفياـ الػذم برػدكأخر  أكثػر قػدرةن ةمػى الكصػكؿ إلػى الػٌنفس، ثػ
ِإْ  َقاَل َِلَِبيِو َيا   ٔٓاكذلؾ لتا يبو تف المبف، كادحتراـ لمطرؼ اةخر، حبف بيستح لو أٍف بتفٌكر كبنظر يا اثتػر. ؛الينؿ
َمُع َوََل ُيْبِصاُر َوََل ُيْغِناي َعْناَك َشاْيًئا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ٍْ . كىػذه التسػاحة التتاحػة لمتفٌكػر كالتأٌتػؿ، ىػا اثتػؿ [ِْتػربـأل ]ََل َي
.  الترجٌك يا تنٌرؿ تاىك ّتو
كلكػػٍف حػػبف تخفػػؽي تخاطرػػة الينػػؿ ةػػف طربػػؽ ادسػػتفياـ يػػا تحنبػػؽ التػػراد تنيػػا، بنتنػػؿ الحػػكار تػػف ادسػػتفياـ إلػػى        
بسػتجمرو ذلػؾ تػف اسػتمطاؼ  أرػًت ، كتػا الذم تكٌسػؿ أبضػان رالنػدات، التنتػرف رالتػذكبر، راليذقػة رػبف التتحػاكربف ابػا اثتر
رراز لصفة النرٌكة التػا جيمػت ادرػف بتمػؾ تػف اليمػـ تػالـ بتمػؾ  كاستفزاز لتااةر اثرٌكة، إضايةن إلى تحاكلة أخرل لخقناع، كا 
اِويًّاَياا أََباِت ِإنِّاي َقاْد َجا أرػكه  ٍَ َااتَِّبْعِني َأْىاِدَك ِصارَاًطا  َِْتاَك  ََِني ِماَن اْلِعْماِم َماا َلاْم َي ، كريػد أٍف ياػمت التحػاكدت [ّْتػربـأل ]ا
َمِن َعِصايًّاالسارنة جات النيا صربحان كاضػحان،  ْْ ىػذا  ، كدرػٌد أفٌ [ْْتػربـأل ]َياا أََباِت ََل َتْعُباِد الشَّاْيَطاَن ِإنَّ الشَّاْيَطاَن َكااَن ِلمارَّ
رانٌا لجسػالبب احناػايٌبة يػا ىػذا التاػيد لػـ بػأًت ةرثػان، كىػك أتػره تػرترط رػأدب الخطػاب، ذلػؾ أٌف ادسػتفياـ برػدك  الترتبب ال
ذا كانػت رذغػة التػتكٌمـ تتطمٌػب تراةػاة تنتضػى الحػاؿ، يػاٌف  أخػٌؼ كطػأةن ةمػى الػنفس تػف اثتػر، كاثتػر أخػٌؼ تػف النيػا، كا 
الرذغة يا أستى تيانبيػا، حػبف راةػت حػاؿ التػتكمـ كأدرػو يػا الحػدبث تػع أربػو، تػع حرصػو ةمػى  لفة ىذا الحكار قد تثٌمت
 إبصاؿ الرسالة. 
، ةػف ددلتػو يػا سػباؽ الحػدبث [ْٖتػربـأل ]َََل َتْعَجْل َعَمْيِيْم ِإنََّما َنُعد  َلُيْم َعدًّاكد ترتيد ددلة النيا يا قكلو تيػالىأل        
ٍَِريًّاَأَلَّ تَ ةف تربـ  َتِك  ْْ َزِني َقْد َجَعَل َرب ِك َت ْْ يتا حٌننو النيػا يػا ذلػؾ التػكطف تػف تيديػة كطتأنػة لػنفس تػربـ [ِْ]تربـأل ،
ريد سرد قصص السػارنبف، يػذ  ، ىك ذاتو تا حٌننو يا ىذه اةبة حبف أيًربدى رالنيا طتأنة قمب رسكؿ ا﵀ -ةمبيا السذـ-
" يػذ تيجػؿ ةمػى ىػ دت الكػايربف رطمػب اليػذاب ليػـ كاليػذؾ، بػا تحٌتػد إٌنتػا نيػٌد ليػـ ةػٌدا، بتيٌجؿ يا طمب ةذاب الكايربفأل
إىذكيـ لبزدادكا إثتان، كنحف نيٌد أةتاليـ كٌميا كنحصػبيا حتػى أنفاسػيـ لنجػازبيـ ةمػى جتبييػا، كلػـ نتػرؾ  بنكؿأل" ياٌنتا ن ٌخر
 . ٕٓاتيجبؿ ىذكيـ لخبرو أردناه ريـ"
َِِريَن رأسمكب ادستفياـ يا قكلو تيػالىأل  يا ىذا التكضع أبضان النيا  سيرؽ        ْمَنا الشََّياِطيَن َعَمخ اْلَكا ٍَ َأَلْم َتَر َأنَّا َأْر
رحػاؿ الاػباطبف، كارترػاطيـ رأىػؿ الكفػر يػا كػٌؿ زتػاف، تحػٌركيـ رػاحغكات  كيا ذلػؾ تػذكبره لمنرػا  [ّٖتربـأل ]َتُؤز ُىْم َأزًّا
ككتسػمبة لنفسػو، كػا  لتحٌتػد لى تياصا ا﵀، كتفربيـ ريػا حتػى بكاقيكىػا. كيػا ذلػؾ كمػو تثربػت كاحضذؿ، يتزةجيـ إ
نكار بستتر يا الدةكة رغـ تا  .بكاجو تف تينت كا 
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ٕٗٓ 
بتكػػف لنػػا أٍف نمحػػظ أبضػػان أٌف أسػػمكب النيػػا يػػا التكاضػػع الثذثػػة التػػا ذكرناىػػا لػػـ بػػأًت تنفػػردان؛ رػػؿ جػػات تسػػركقان        
، كيػا التاػيد الحػكارٌم  -ةمبيػا السػذـ-ة أخرل، يفا سباؽ الحدبث ةف تربـ رأسالبب إناايبٌ  سيػرؽ النيػا راسػتفياـ، ثػـ تتػفا
 تحٌتػد كأربػو سيػرؽ راسػتفياـ، ثػـ نػدات اتػرتبف ، ثػـ أتػر، كيػا التػٌرة اثخبػرة حػبف خاطرػت اةبػات سػبدنا  رػبف إرػراىبـ 
 جات النيا تسركقان راستفياـ. 
ب ٌكػد انسػجاـ الػنٌص كتػرارط أجزايػو ترارطػان، باػا ركحػدة الفابػة الترجػٌك تحنبنيػا تػف السػكرة، كىػا  و تػاكيا ذلؾ كمٌ        
أٍف بنػاقض ىػذه الفكػرة، سػكات ةمػى تسػتكل  تػا بتكػفتكحبد ا﵀، كةدـ الارؾ رو أٌبػان كػاف الزتػاف أك التكػاف، كدحػض كػٌؿ 
ركٌبػة كتيمبتٌبػة كرذغٌبػة ةظبتػة، انطػكت ةمبيػا ىػذه بمفػت النظػر إلػ التضػتكف أـ الاػكؿ. كليػٌؿ يػا ذلػؾ أبضػان تػا ى قبتػة ت
السكرة الكربتة، كىا التمٌطؼ يا النكؿ، كالريد ةف اثسالبب التا تنفر تنيػا الػنفس احنسػانٌبة، كىػذا بٌتسػؽ كبتػكاتـ تتاتػان تػع 
تحتتمػو نفػس  ، كقػد دتػا يبػوالفمظػة  طربية الدةكة احسذتٌبة النايتة ةمى الحكتة كالتكةظة الحسنة، يالنيا أسمكبه يبػو تػف
احنساف إٍف لـ بتـ تكجبيو الكجية المفكٌبة التذيتة لمسباؽ الذم كرد يبو، لذلؾ كاف الحػدبث ةػف حالػة تػربـ النفسػٌبة كالدىاػة 
اِني َبَشاٌر َوَلاالتا أصارتيا تكٌضحان رأسمكب ادسػتفياـ  ٍْ ٍَ ، كالتتٌنػا [َِتػربـأل ]ْم َأُك َبِغيًّااَقاَلْت أَنَّخ َيُكاوُن ِلاي ُغاََلٌم َوَلاْم َيْم
ايًّا ٍِ اًيا َمْن ٍْ ُ ِإَلخ ِجْ ِع النَّْذَمِة َقاَلْت َيا َلْيتَِني ِمات  َقْباَل َىاَ ا َوُكْناُت َن َََىا اْلَمَذا ثػـ جػات ريػد ذلػؾ أسػمكب ، [ِّ]تػربـأل َََجا
ٍَِريًّاالنيا  َتِك  ْْ َزِني َقْد َجَعَل َرب ِك َت ْْ ، كذلؾ ريد أٍف أدرؾ التتمٌنا، كاستنٌر يا نفسػو أٌف ىػذا النيػا لػـ بػأًت [ِْـأل ترب]َأَلَّ َت
إٌد لبككف لتسةن حانبةن تطتيف تربـ، كتطرد ةف نفسيا الحزف كالخكؼ، المذبف ديياىا إلى تتٌنػا التػكت. ككػاف تػا ذيكػر سػارنان 
ركٌبػة، كيػا التكضػع الثالػث كػاف نيػا ا﵀ تػع أربػو كاضػحان يػا تربػاف ىػذه الرسػالة التيمبتٌبػ ةػف أدب حػكار إرػراىبـ  ة كالت
تسركقان راستفياـ بتٌيد لو، يبككف رذلؾ قد حٌنؽ الفابة الترجٌكة تنو يا اسػتجذب نفػس الرسػكؿ  –ةمبو الصذة كالسذـ–لنرٌبو 




، أٌتا التحرػكب الػذم بيرجػى حصػكلو ييػك الترٌجػا  ٖٓاىك طمب حصكؿ الاات التحركب، الذم د برجى حصكلو التمّني:
كىكلبس تف أقساـ احناات الطمرٌا، ثٌف الترٌجا ترٌقب حصكؿ الاػات، أٌتػا التتٌنػا ييػك طمػب الاػات، كاثداة التكضػكةة 
 د بيتتٌنى رػالك ، كىذا بزبد تف التتتٌنى رييدان كاستحالة؛ إذ ىا حرؼ اتتناع دتتناع.لو ىا البت ، كق
ُ أل -لـ بأًت ىذا اثسمكب يا ىذه السكرة سكل تٌرة كاحدة ةمى لساف السٌبدة تربـ ػ ةمبيا السذـ        َََىا اْلَمَذا َََجا
ايًّاِإَلخ ِجْ ِع النَّْذَمِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمت   ٍِ اًيا َمْن ٍْ رػذ  ، ةنػد اقتػراب كددتيػا رارنيػا التسػبح [ِّتػربـأل ]َقْبَل َىَ ا َوُكْناُت َن
أٌب، ييمى الرغـ تف تسمبتيا ثتر ا﵀ كخضكةيا لػو، إٌد أٌف الطربيػة الراػرٌبة أتػاـ ىػذا الحػدث الفربػب اليظػبـ، تػأرى إٌد 
ت أتنٌبػػةن لمفػػرار تػػف ىػػذا اثتػػر، يجػػات التتٌنػػا رػػػ البػػت  تسػػركقان أٍف تفػػرض أقصػػى درجػػات الضػػيؼ احنسػػانٌا حػػبف بكػػكف التػػك 
َََىاا رحرؼ التنربو ابا  لبررز ىذا الضيؼ، كبنرئ ةف حالة تف الحزف الادبد ريد أٍف ألجأىا التخاض إلػى جػذع النخمػةأل  َََجا
ُ ِإَلخ ِجْ ِع النَّْذَمِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمت  َقْبَل َىَ ا وَ  يًّااْلَمَذا ٍِ ًيا َمْن ٍْ  .ُكْنُت َن
تجتتيػة دكر كاضػح يػا الكاػؼ ةتػا بيػتمج الػنفس احنسػانٌبة تػف تاػاةر -سػارنة الػذكر–لند كاف لجسالبب احناايبة        
 كتكاف.كأحاسبس، كاحيصاح ةتا لنبو أنربات ا﵀ كصٌدبنكه تف تياناة كارتذتات كانت دركسان لمرار يا كؿ زتاف 
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ٕٗٔ 
لػى أف السػكرة الكربتػة قػد احتػكت إضػاية إلػى تاذكرنػا سػارنان ةمػى ةػدد تػف اثسػالبب احناػايبة اثخػرل، كتجػدر احاػارة إ
التا لـ بكف ليا ةذقة ترااػرة يػا ةناصػر السػكرة، كتػف ذلػؾ أسػمكب الرجػات، الػذم جػات تػٌرة كاحػدة ةمػى لسػاف نرػٌا ا﵀ 
َِ زكرباأل  ٍَخ َأَلَّ َأُكوَن ِبُدَعا ككػذلؾ أسػمكب الػدةات الػذم كرد تػٌرة كاحػدة يػا سػباؽ ، [ْٖتػربـأل ]َربِّي َشِقيًّاَوَأْدُعو َربِّي َع
ََوْياٌل ِلمَّاِ يَن َكًَّاُروا ِماْن َمْشاَيِد َياْوٍم َعِظايمٍ الحػدبث ةػف الكػايربفأل  اَزاُب ِماْن َبْياِنِيْم  ْْ ، كأخبػران جػات [ّٕتػربـأل ]َااْذَتَمَك اَْلَ
اِمْع ِبِياْم َوَأْبِصاْر رًػ ، حبث كرد تٌرة كاحدة يا سباؽ الحدبث ةػف الكػايربفأل أسمكب التيٌجب النباسٌا ةمى كزف اأييؿ  ٍْ َأ
َُْتوَنَنا َلِكِن الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم َِي َضََلٍل ُمِبينٍ   .[ّٖتربـأل ]َيْوَم َي
 
 .اخلامتة
 ألاةتبةتكٌصمت الدراسة إلى النتايج        
  الياطفة كادنفياؿ؛ لذلؾ ييا تكثر يا التكاقؼ التا تنتضا التحربض أك الجتؿ احناايٌبة غالران تا تأتا لتخاطرة
 .التحضبض
  غػػػػنٌبة  -كىػػا اثتػر كالنيػا كادسػػتفياـ كالتتٌنػا كالنػدات-اىػػػتتاـ الرذغبػػػٌبف ردراسػػػة احنػػػػاات الطمػػػرٌا؛ ثٌف أسػالبرو
 رادةترارات كالتذحظات الرذغٌبة.
  ا اليتمٌبة التكاصمٌبة الترمبفٌبة، كتكتف تمؾ اثىتٌبة يا ككنيػا الرنبػة الخطارٌبػة اثكثػر دكرانػان لمجتمة الندايٌبة أىتٌبةه ي
ةمػػى اثلسػػػنة كاثقػػذـ؛ كتػػػ ٌدم أغراضػػػان رذغٌبػػة ةدبػػػدة، تتحػػٌدد تػػػف سػػػباقاتيا كتػػف اليذقػػػة النااػػية رػػػبف التنػػػاًدم 
 كالتنادىل تراارةن يا التركبب المفكٌم كالتصكبت رو
  تػر أقػكل اثسػالبب الطمرٌبػة تػف حبػث اػٌدة التػكٌتر رػبف التػتكٌمـ كالتخاطػب؛ إذ ارترطػت دددتػو يػا السػكرة بيػٌد اث
كالػػصباغة احنػػاايٌبة نفػػسيا قػػد تػػأتا يػا سػػباقبف تخػػتمفبف، يػػبيمتح الكربتة ارتراطػان كثبنػان رالسػباؽ الػذم كردت يبػو، 
 تنػيا تيػانا تختمفة ةنيا يا سباؽ ّخر.
  اثسالبب احناايٌبة كتدٌرجيا يا التكقؼ ذاتو؛ يحبف تفاؿ تخاطرة الينػؿ ةػف طربػؽ ادسػتفياـ يػا تحنبػؽ  تناكب
 التراد تنيا، بنتنؿ الحكار إلى اثتر الذم تكٌسؿ أبضان رالندات.
 رػانٌا لجسػالبب احناػايٌبة ىػك أتػره تػرترط رػأدب الخطػاب، ذلػؾ أٌف ادسػتفياـ برػدك أخػٌؼ كطػ أةن ةمػى إٌف الترتبػب ال
 النفس تف اثتر، كاثتر أخٌؼ تف النيا. 
 اٌكمت اثسالبب احناايٌبة تجتتيةن دكران كاضحان يا الكاؼ ةٌتػا كػاف بيػتمج الػنفس الراػرٌبة تػف اػيكر، كقػد أيصػحت 
 تمؾ اثسالبب ةٌتا لنبو أنربات ا﵀ كصٌدبنكه تف تياناة كارتذتات. 
 لكربتػػة تكتػػذن كتيػػززان لػػدكر اثسػػالبب الخرربػػة يػػا تأكبػػد قػػدرة ا﵀ جػػات دكر اثسػػالبب احناػػايبة يػػا السػػكرة ا ،
 كانفراده راثلكىٌبة، كىذا بدؿ ةمى الٌتتاسؾ كالٌترارط اليضكٌم ربف أجزات السكرة، كب كد تآلؼ الرنى المفكٌبة يبيا. 
 
 .اهلوامش
                                                 
رٌبة لمطراع كالنار كالتكزبع، ربركت، لرناف، َي ظَلل القرآنقطب،  سبد بنظرأل  ُا ـ، التجٌمد ُٖٔٗىػ/ُّٕٖ،  ْاط، دار الي
 ، إاراؼ تكترة الرحكث كالدراسات، دار الفكر لمطراةةصًّوة التًّاٍيرتحتد ةما الصاركنٌا،  بنظرألك  .ِْ، صُٔجالخاتس، 
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 .ُِٗ، صِـ، جزت ََُِىػ/ُُِْكالتكزبع،  كالنار
ت سسة ةمـك ، تحتد السٌبد الجمبندتحنبؽأل دقائق التًٍّير الجامع لتًٍّير اْلمام ابن تيمية، ارف تبتبة، أحتد رف ةرد الحمبـ،   ِا
 .ّّٖ، صّ، تجمد ِـ، ط ُْٖٗىػ/َُْْالنّرف، دتاؽ، 
سالة، ربركت، لرناف، ، ت سسة الر أدب الكاتبتحتد الدالا، ىػ ، تحنبؽأل ِٕٔات  تحتد ةردا﵀ رف تسمـأرك   ارف قتبرة، ّا
 .ٕ، صاد.ت ، اد.ط 
ـ، تناكرات جاتية ُٖٕٗبكسؼ حسف ةتر، تحنبؽأل ، شرح الرضي عمخ الكاَيةارضا الدبف ،  ادستراراذمٌ  بنظرأل  ْا
تحتكد تحتد ااكر، تكترة الخانجٌا، تصر، تحنبؽأل ، دَلئل اْلعجازالناىر الجرجانٌا،  ةرد بنظرأل. ك ُُ، صٔقاربكنس، ج
 .ُّٓىػػ، صَُْٗالناىرة، 
 .ُّـ، صََُِىػ/ُُِْ،  ٓاط، تكترة الخانجٌا، الناىرة، اَلٍاليب اْلنشائّية َي النْو العربيّ   ةردالسذـ ىاركف، ٓا
 .ٖٗ، صّج ،تحتد ةرد الخالؽ ةضبتة، ربركت، ةالـ الكتب ألؽب، تحنالمقتضبىػ ، ِٖٔ ات  اليراس تحتد الترٌردأرك   ٔا
رٌبة، ربركت، لرناف، المعاني عممأحتد تحتد نحمة،  بنظرألك  الخطبب النزكبنٌا  بنظرألك  .ُٖ، صَُٗٗ، دار اليمـك الي
 ٓٓص، ُ، ج ّاطتحتد ةردالتنيـ خفاجا، دار الجبؿ، ربركت، لرناف، تحنبؽأل ، اْليضاح َي عموم البَلغةىػ ، ّٕٗا
رٌبة، ربركت، لرناعمم المعانياليزبز ةتبؽ،  ةردبنظرأل ك  .ٔٓك  .ٕٓك ْٕـ، صُٖٓٗىػ/َُْٓف، ، دار النيضة الي
، التكترة  ُاطةرد الحتبد ىنداكٌم، تحنبؽأل ، عروس اَلَراح َي شرح تمذيص المًّتاحىػ ، ّٕٕ ات    أحتد رف ةما السركاٌ ٕا
 .َِْ-ُْٗص ،ُـ، جََِّىػ/ُِّْاليصرٌبة لمطراةة كالنار، ربركت، 
ة كَلم العرب شرحىػ ، ُٕٔات    جتاؿ الدبف أرا تحٌتد رف ىااـ اثنصارٌم،ٖا ، دار إحبات التراث ش ور ال ىب َي معَر
رٌا، ربركت، لرناف،   .ُِـ، صََُِىػ/ُِِْ،  ُاطالي
تحتد ةرد التنيـ خفاجا، دار الجبؿ، ربركت،  أل، ارح كتيمبؽاْليضاح َي عموم البَلغةىػ ، ّٕٗ ات  النزكبنٌا، الخطبب،  ٗا
اَلٍاليب اْلنشائّية َي شعر لبيد بن ربيعة ردرٌبة اليتبرٌا،  بنظرألك  .كتا ريدىا ٗٓ، صُـ، جُّٗٗىػ/ُُْْ،  ّاط
داريا، )مواقعيا ودَلَلتيا( رٌبة ّك   َُٕىػ، صَُّْ، رسالة تاجستبر، جاتية أـ النرل، كمٌبة المفة الي
 .ِِٖ، صُكجُّٕص ،ُ، جُٖٖٗ،  ّاطكارح ةرد السذـ ىاركف، تطرية الخانجٌا، الناىرة، تحنبؽأل ، الكتاب  سبركبو، َُا
ـ، ُٖٔٗ/قَُْٔ  ،ِاطربركت، لرناف، َي النْو العربّي نقد وتوجيو، مطبعة دار الرائد العربّي،   التخزكتٌا، تيدم، ُُا
 .ُّٔص
 .ّٖ، صِـ، جُٗٗٗىػ/َُِْ، تكترة اةداب، ، بغية اْليضاح لتمذيص المًّتاح َي عموم البَلغة  ةرد التتياؿ الصيبدمٌ ُِا
، ِ، دراسػة رذغٌبػة كنندبػٌة لتػسايؿ التيػانا، ت سػسة التختػار، طعمم المعانييبػٌكد، رػسبكنا ةرػد الفتػاح  بنظرألك 
 .ُّٖ-ُّٕص، ىػُِْٓ/ـََِْ
تجمة أثر بناَ الجممة اْلنشائّية َي توجيو المعنخ َي ٍورة مريم، الزىرة،  التحنا، ةما نكرس، كالجنارٌا، سبركاف ةرد  ُّا
داريا، كمبة اةد رٌبة ّك  .ْـ، صَُِِ، نكيترر، ُْاب، جاتية الككية، اليدد المفة الي
 .ِّص، ُ، جالكتاب  سبركبو، ُْا
 ىػ/ُّٔٗطو تحسف، دار الكتب لمطراةة كالنار، تحنبؽأل ، الجنخ الداني َي ْروك المعاني  الحسف رف قاسـ الترادٌم، ُٓا
 .ُّٕ، صُج ،الكتاب .ْٖٖ، صمغني المبيب عن كتب اَلعاريبارف ىااـ،  بنظرألك  .ّْٗـ، صُٕٔٗ
 . َِٖ، صِ، جالكتاب  سبركبو، ُٔا
تحتد ةردالتنيـ خفاجا، دار الجبؿ، ربركت، تحنبؽأل ، اْليضاح َي عموم البَلغةىػ ، ّٕٗالخطبب النزكبنٌا ا بنظرأل  ُٕا
رٌبة، ربركت، لرناف، عمم المعانيةتبؽ،  اليزبز ةردبنظرأل ك  .كتا ريدىا ُٗ، صّ، ج ّاطلرناف،  ، دار النيضة الي
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، تجمة حكلٌبات التراث، تستفانـ النداَ بين النْوّيين والبَلغّيينترارؾ تربكٌا،  بنظرألك  .ٕٓك ْٕـ، صُٖٓٗىػ/َُْٓ
 .ُِْكُّٕـ، صََِٕ، ٕاالجزاير  ةدد 
رٌا، ربركت، لرناف، النداَ َي المغة والقرآنأحتد تحتد يارس،  بنظرأل  ُٖا  كتا ريدىا. ُُٔـ، صُٖٗٗ، دار الفكر الي
 .ِٕ، صُٔج، التجمد الخاتس، َي ظَلل القرآنسٌبد قطب،  بنظرأل  ُٗا
 الفكر دارالتًٍّير الكبير أو )مًّاتيح الغيب(، ىػ ، َّٔات  احتاـ يخر الدبف تحٌتد رف ةتر رف الحسبف الااييٌا الرازمٌ   َِا
 .ُُٖ، صُِـ، ج ُُٖٗىػ/َُُْ،  ُاطلمطراةة كالنار كالتكزبع، ربركت، لرناف، 
 .ِٕ، صُٔ، التجمد الخاتس، جَي ظَلل القرآن، سٌبد قطب بنظرأل  ُِا
)المٍّمخ جامع البيان َي تاويل القرآن(ىػ ، َُّات  جيفر تحتد رف جربر الطررمٌ أرك   ِِا َّ ، دار الكتب اليمتٌبة، تًٍّير الطبر
 .ٕٕ، صُٔربركت، لرناف، ج
 .َْٓ، صِـ، جُُٖٗىػ/َُِْ،  ٕاطلرناف، ، دار النّرف الكربـ، ربركت، مذتصر تًٍّير ابن كثيرتحتد ةما الصاركنٌا،   ِّا
تحتد ةردالرحتف تحنبؽأل ، أنوار التنزيل وأٍرار التَويلىػ ، ٖٓٔات  ناصر الدبف أرا سيبد الابرازٌم الربضاكمٌ  بنظرأل  ِْا
رٌا، ربركت، لرناف، ج تحتد ةما  بنظرألك  .ُْص ،ِترةامٌا كتحتد تحبا الدبف اثصفر، دار إحبات التراث الي
 .ُْٗص ،ِـ، جََُِىػ/ُُِْ، دار الفكر لمطراةة كالنار كالتكزبع، ربركت، لرناف، صًّوة التًّاٍير، الصاركناٌ 
 .ِٖ، صُٔ، التجمد الخاتس، جَي ظَلل القرآنسٌبد قطب،  بنظرألك  .ْٕص ،ُُج، تًٍّير القرطبيّ النرطرٌا،   ِٓا
الكتب اليمتٌبة، ربركت،  نيبـ زرزكر، دار ألبو، ضرطو كةٌمؽ ةممًّتاح العمومىػ ، ِٔٔات    بكسؼ رف أرا ركر السكاكاٌ ِٔا
 .ُٓةرد السذـ ىاركف، الترجع السارؽ، ص بنظرألك  .ُّٖـ، صُٕٖٗىػ/ َُْٕ،  ِطالرناف، 
َّ وأثرىاا َي تكسػى، أرك تحتػد تحتػد  بنظرألك  .ُْٕ، صاْليضاحالنزكبنٌا،   ِٕا البَلغاة القرآنّياة َي تًّاٍير الزمذاشر
 .َّٕـ، صُٖٖٗ/ىػَُْٖ، ِالناارأل تكترة كىرة، طالدراٍاات البَلغّياة، 
رٌبة لمتكزبع، تكنس، اْلنشاَ َي العربّية بين التركيب والدَللة  خالد تبذد، ِٖا  /ىػُُِْ،  ُاط، جاتية تنكرة، الت سسة الي
لطراةة كالنار، ، دار الكيات لدنبا اعمم المعاني ودَلَلت اَلمر َي القرآن الكريمتختار ةطٌبة،  بنظرأل. ك ُٖٓـ، صََُِ
 .َِْك ِِٓاحسكندرٌبة، ص
 .ُِْص، ُ، تحنبؽ، جالكتاب  سبركبو، ِٗا
 .ُِٗص، اْلنشاَ َي العربّية بين التركيب والدَللة  خالد تبذد، َّا
 .ُُٖ، صّ، ج ْاط، دار التيارؼ، تصر، النْو الواَي  ةراس، حسف، ُّا
 .ُِ، صّ، جالكتاب  سبركبو، ِّا
 .ٓٓ، صُ، ج ّاطالناىرة، ةالـ الكتب، َي روائع القرآن)دراٍة لغوّية وأٍموبّية لمنّص القرآنّي(، البيان   تٌتاـ حٌساف، ّّا
، ْ، تادة اذكر  ج ُاطلرناف، دار صادر،  –، ربركت لٍان العربىػ ، ُُٕات    جتاؿ الٌدبف تحٌتد رف تكـر رف تنظكرّْا
 ريد. كتا َّٖص
الكّشاك عن ْقائق الّتنزيل وعيون اَلقاويل َي وجوه الّتَويل، ق  ّٖٓ-قْٕٔالناسـ تحتكد رف ةتر الٌزتخارٌم اأرك   ّٓا
رٌا، ا - تحنبؽأل ةرد الٌرزاؽ التيدٌم، ربركت  .ُٓص، ّ، ج ِطاـ ، ََُِ-قُُِْلرناف، دار إحبات التراث الي
 .ٗص، ّجالكّشاك،   الٌزتخارٌم، ّٔا
 .ِٖٔ، صُج الكتابسبركبو،  بنظرأل  ّٕا
 .َُْص، اْلعجازدَلئل   الجرجانٌا، ّٖا
 .ُٖٔـ، صُّٗٗىػ/ُُْْ،  ُاطةتر ياركؽ الطٌراع، تكترة التيارؼ، ربركت، لرناف، تحنبؽأل ، الصاْبيّ   ارف يارس، ّٗا
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الفضؿ إرراىبـ، دار التيرية، أرك تحتد تحنبؽأل ، البرىان َي عموم القرآنردر الدبف تحتد رف ةردا﵀ الزركاٌا،  بنظرألك 
،  ٓاط، دار الفرقاف، ةتاف، اثردف، )َنونيا وأَنانيا( البَلغةيضؿ حسف ةراس،  بنظرألك  .ُٗٓ/ِ،  ّاطربركت، لرناف، 
 .ُٓٓك ُْٓـ، صُٖٗٗىػ/ُُْٖ
، تحنبػػؽأل ةرػػد لمطاّول َي شارح تمذايص مًّتااح العماوماىػػػ ، ِٕٗالتفتػازانٌا، سػيد الػدبف تػسيكد رػف ةتػر، التتػكيى سػػنة ا  َْا
دَلَلت تكسػى، أرك تحتػد  بنظرألك  .ُْٗـ، صََُِىػ/ُِِْ،  ُاطرػػبركت،  -دار الكتػػب اليمتبػػة الحتبػػد ىنػػداكٌم، 
 .َّٓص ،عمام المعاانيرػسبكنا ةرػد الفتػاح يبكد، ك  .َِْ-َِّ، صالتراكياب
 .ِْ، صُٔ، جٓ، تجمد َي ظَلل القرآنسٌبد قطب،  بنظرأل  ُْا
أٍااليب اَلٍاتًّيام َي ةرػد اليمػبـ الػسبد يػكدة،  بنظرألك  .ِٔ، صُٔ، جٓ. تجمد َي ظَلل القرآنسٌبد قطب،  بنظرأل  ِْا
  .ِٕٓ، التجمس اثةمػى لرةابػة الفنػكف كاةداب كاليمـك ادجتتاةٌبة، نار الرسايؿ الجاتيبة، صالقارآن
، الناىرة، تصر،  تًٍّير الشعراَوتحتد تتكٌلا الايراكٌم،   ّْا  . ٕٓص، ُٓـ، جُٕٗٗتطارع أخرار البـك
 . ّٖ، صُٓج ،تًٍّير الشعراَوالايراكٌم،   ْْا
كتيمبؽ ةادؿ ةرد التكجكد كةما تحنبؽأل ، دراسة ك تًٍّير البْر المْيطىػ   ْٕٓات  حٌباف تحتد رف بكسؼ اثندلسٌا،أرك   ْٓا
 . ٕ، صّج ،الكّشاكالزتخارٌم،  بنظرألك  .ْٕٔص ،ِـ، جََُِىػ/ُِِْتيٌكض، دار الكتب اليمتٌبة، ربركت، لرناف 
 تجمة المفةأثر بناَ الجممة اْلنشائّية َي توجيو المعنخ َي ٍورة مريم، الزىرة،  التحنا، ةما نكرس، كالجنارٌا، سبركاف ةرد  ْٔا
داريا، ، كمبة اةداب، جاتية الككية، اليدد  رٌبة ّك  .ّٓ، صَُِِ، نكيترر ُْالي
، روح المعاني َي تًٍّير القرآن العظيم والٍبع المثاني ، ىػَُِٕ ات  اةلكسااياب الدبف تحتكد رف ةرد ا﵀ الحسبنٌا   ْٕا
 .ُٗٓ، صِج ،ىػُُْٓ،  ُاطلرناف،  -ةما ةرد الرارم ةطٌبة، دار الكتب اليمتٌبة، ربركت تحنبؽأل 
ركت، ، دار التيرية لمطراةة كالنار، ربتًٍّير القرآن العظيمىػ ، ْٕٕات  الفدات النراٌا اارف كثبر أرك الدبف  الحايظ ةتاد  ْٖا
 .ُُٖ، صّـ، جُٗٔٗىػ/ُّٖٖلرناف، 
َّ الطررٌم،   ْٗا  ، كتا ريد ّٗ ، صُٔج تًٍّير الطبر
ؿ ارف إسحاؽأل ك"الياص رف كايؿ السيتٌا" كاف خراب رف اثرت ا"ق بثكؿأل كقد أكرد ارف ىااـ يا سبرتو اصؿ النصةأل
يؿ سبكيان، ةتميا لو، حتى إذا كاف لو ةمبو قىٍبنان رتكة، بصنع السبكؼ، ككاف قد راع تف الياص رف كا صاحب رسكؿ ا﵀ 
تاؿه، يجات بتناضاه، يناؿ لوأل با خٌراب، ألبس بزةـ تحتد صاحركـ ىذا الذم أنت ةمى دبنو أٌف يا الجٌنة تا ارتفى أىميا 
ار نا إلى بـك النباتة با خراب حتى أرجع إلى تمؾ الدبنظر تف ذىب أك يضة أك ثباب أك خدـو قاؿ خٌرابأل رمى، قاؿأل ي
يأقضبؾ ىنالؾ حٌنؾ، يك ا﵀ د تككف أنت كأصحارؾ ّثر ةند ا﵀ تٌنا، كد أةظـ حٌظاص يا ذلؾ" ارف ىااـ، ، تحتد 
كتيمبؽ كدراسة ةادؿ أحتد ةرد التكجكد كةما تحتد تيرض، تكترة اليربكاف، تحنبؽأل ، الٍيرة النبوّيةةردالتمؾ التيايرٌم، 
 .ِّٕ، صُـ، ج ُٖٗٗىػ/ُُْٖ،  ُاطالرباض، 
تحتد ةردالتنيـ خفاجا، دار الجبؿ، ربركت، لرناف، تحنبؽأل ، اْليضاح َي عموم البَلغةىػ ، ّٕٗاالخطبب النزكبنا،   َٓا
 .ُْْ، صّ، جاد.ت ، اد.ط 
َّ الطررٌم،   ُٓا  .ٔٗ، صُٔج تًٍّير الطبر
 /ىػَُُْ،  ِطااػرأل تكترػة الخػانجا، الناىرة، ، قػرأه كةمٌػؽ ةمبػوأل تحتػكد اػاكر، النادَلئل اْلعجازةرػد النػاىر الجرجػانٌا،   ِٓا
 .َُِ-ُُٗـ، صُٖٗٗ
، رفداد أٍاليب الطمب عند النْوّيين والبَلغّيينقبس إستاةبؿ اثكسٌا،  بنظرألك  .ُّٗك ُّٖ مًّتاح العموم  السكاكٌا، ّٓا
 /ىػَُْٗ،  ِطادف، ، دار الفرقاف، اثر البَلغة: َنوىنا وأَنانيايضؿ حسف ةراس،  بنظرألك  . َُّ، كّٗـ، صُٖٖٗ
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رٌبة، ربركت، عمام المعاانيةرػد اليزبز ةتبؽ، أل  بنظرألك  .ُٓٓ-ُْٓـ، صُٖٗٗ ـ، ُٖٓٗ /ىػَُْٓ، دار النيضة الي
 كتا ريدىا. ُٗص
رٌبة لمتكزبع، اْلنشاَ َي العربّية بين التركيب والدَللة )دراٍة نْوّية تداولّية(  خالد تبذد، ْٓا ، جاتية تنكرة، الت سسة الي
 .ُٖٓـ، صََُِ/قُُِْ،  ُاطتكنس، 
تحتد ةردالسذـ ااىبف، دار تحنبؽأل ، الطراز المتضّمن َلٍرار البَلغة وعموم ْقائق اْلعجاز  بحبى رف ةما اليمكٌم، ٓٓا
اْلنشاَ َي العربّية بين التركيب خالد تبذد،  بنظرألك  .ِّٓـ، صُٓٗٗىػ/ُُْٓ،  ُاطالكتب اليمتٌبة، ربركت، لرناف، 
 .ُٖٖ، صوالدَللة
 َِْ/ِ صًّوة التًّاٍيركالصاركنٌا،  .ِِ/ّ ،الكّشاكالزتخارٌم،  بنظرألك  .ُّٖ/ٔتًٍّير البْر المْيط، حٌباف اثندلسٌا،    أركٔٓا
َّ   الطررٌم، ٕٓا  .ُُٖ/ُٔ ،تًٍّير الطبر
، قان َي عموم القرآناَلتكالسبكطٌا،  .ّٓٓك ّْٓ الطراز المتضّمن َلٍرار البَلغة وعموم ْقائق اْلعجازاليمكٌم،  بنظرأل  ٖٓا
كالنزكبنٌا،  .َُٔك ُٗٓ ،ِجـ، َََِ/ىػُُِْ،  ُاطتحتد سالـ ىااـ، دار الكتب اليمتٌبة، ربركت لرناف، تحنبؽأل 
 .ُٗ، صِج ،اْليضاح َي عموم البَلغة
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